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未万売買帳　品物受取書など後に括付、破損大 元禄16未正月朔 横長美・1冊 104－1
酉万売［　］　受取書・書状など後に括付、破損大 宝永2年酉正月吉日 横長美・1冊 104－2
万売買覚帳　東江部村山田勝濃助　破損大、綴紐切 宝永5年戊子正月良辰 横長美・1冊 104－3
万売買覚帳　高井郡山形屋破損大、開披不能 享保6丑歳～同12未7月横長美・1冊 104－4・
改
万いろいろ覚帳（板・釘・米数等書上）　久八 享保17年子ノ2月 横長半・1冊 105
愛鷲堂日記（諸買物覚） 天明8戊申年春王正月 横長美・1冊 174－2
甲子
亥諸用覚帳　高井郡東江部村山田荘左衛門　綴紐切、ふけ 寛政3年正月吉日 横長美・1冊 111
痛
巳諸入用日記 文政4年正月吉日 横長美・1冊 108－3
午諸入用日記 文政5年正月吉日 横長美・1冊 108－1
巳諸入用日記 明治2年正月吉日 横美半・1冊 181－1
午諸入用日記 明治3年正月吉日 横美半・1冊 181－2
金銭出入帳 明治3年午12月20日横美半・1冊 182－4
（髪結兼吉分金銭勘定書付）　182－4の丁間挟込 切紙・1通 182－4－1
未諸入用日記 明治4年正月吉日 横美半・1冊 181－3
中野県暴動見舞遣覚　山田庄左衛門 明治4辛未年正月 横美半・1冊 225－1
申諸入用日記 明治5年正月吉日 横美半・1冊 181－4
癸酉諸入費日記 明治6年1月吉日 横美半・1冊 181－5
甲戌諸入費日記 明治7年1月吉日 横美半・1冊 181－6
乙亥諸入費日誌 明治8年1月吉日 横美半・1冊 181－7









































































































利息入帳通知書　株式会社小布施銀行→山田荘左衛門 大正2年12月29日 切紙・1通 207－6－3
殿、外































































































































































壬子諸職覚（職人出勤覚）　山田庄左衛門顕孝 寛政4年正月吉日 横長美・1冊 113
巳夫食併手間帳 明治2年正月吉日 横美半・1冊 183－1
午夫食併手問帳 明治3年正月吉日 横美半・1冊 183－2
未夫喰併手間帳 明治4年正月吉日 横美半・1冊 183－3
申夫食井手間帳 明治5年正月吉日 横美半・1冊 183－4
（籾送先書上）　1器覗～5は丁間挟込 切紙・1通 183－4－1
（蔵ごと籾俵数書上） 切紙・1通 183－4－2
（諸穀類俵数書上） 未12月30日改 切紙・1通 183－4－3
（田上村彦逸分手間代書付） 切紙・1通 183－4－4
記（田上村彦造分手間代書付） 切紙・1通 183－4－5
癸酉夫食井手間帳 明治6年1月吉日 横美半・1冊 183－5
甲戌夫食井手間帳 明治7年1月吉日 横美半・1冊 183－6
一26一
家／経営／奉公人・雇傭
記（諸瓦代書上）　栗林瓦屋八右衛門→東江部村山田 戌12月 切継紙・1通 183－6－1庄左衛門様




































































? ??? ?? ? ???? ?
諸品売物帳（粉・籾・糀など）　山田台所 明治31年3月～明治34横美半・1冊 193
年






酒造米渡帳（米渡人桂助）　山田本宅 自明治32年ll月 横美半・1冊 197－2


















越後玄米掲揚帳（亀屋酒造分）　山田本宅台所 明治39年1月 横美半・1冊 202
（山形屋酒造店受取分米数書上）　→本宅山田寿作様 明治40年1月10日 切紙・1通 202－1
202に挟込
酒蔵白米渡帳　山田台所 明治40年1月 横美半・1冊 197－3













































































? ? ? ??? ?? ? ?
会社小作金米収入帳 江部合名会社 昭和11丙子年～昭和14横美半・1冊 192
年







鋸顯灘用躍麟 安永4年未12月～同5年申7月 綴・1綴 99
二挟込 （安永5）申2月29日 切紙・1通 99－1













































































































































































































屋を相続させる旨承知）　仏光寺御門跡家来関斎宮→ 弘化3午年2月 竪紙・1通 277－7－23
右庄左衛門殿、名主理右衛門殿












































































































家普請作料井材木調帳　東江部村山田顕良 享保9年10月10日 横長美・1冊 175
文庫造営 寛政10年戊午10月5日横長美・1冊 174－1
文庫造営　山田以文録 寛政10年戊午ll月 横長美・1冊 173
切石代前請取証文之事　安田村石屋才助、七瀬村請人七
　兵衛、深沢村請人弥右衛門→東江部村庄左衛門殿 弘化2年巳12月 竪紙・1通 276
交際
（暑中見舞状）　　（長野市岩石町）丸山源吾→山田荘左衛
　門様、執事御中 明治42年8月9日 横切紙・1通 462
（山田文吉書状） 封筒入・2通 461
（年賀状）　　（東京都日本橋区濱町三＋一番地、鈴木）





































































松代騒動之記　山田庄左衛門 明治3庚午年11月 半・朱罫紙・1冊 222
長野新報　需新社 明治6年癸酉7月 刊・1冊 362







龍寿院順碩居士不幸一件差引勘定覚帳 文政9年戌2月 横長美・1冊 179－2
文政九年戌御年貢金請取通（順碩分）　名主文右衛門 （文政9〉 切紙・1通 179－3




諸道具売払帳 文政9年戌2月 横長美・1冊 179－6
悔請覚帳 文政9年戌2月4日 横長美・1冊 179－7




















覚（蝋燭・水油など代金受取）　当所栄左衛門→順碩 2月17日 折紙・1通 179－12－3
様





覚（順碩外屋敷籾代差引勘定書）　文六→庄左衛門 亥8月朔日 切紙・1通 179－13－3
様
覚（順碩外屋敷籾代差上書）　文六→庄左衛門様 子12月26日 切紙・1通 179－13－4
覚（順碩分籾代差上書）　文六→庄左衛門様 未12月30日 切紙・1通 179－13－5
一36一
覚（順碩畑籾代差上書）　文六→庄左衛門様 丑12月28日 切継紙・1通 179－13－6
（順碩分畑籾代勘定書、日延願も） 亥年 切紙・1通 179－13－7
（跡式につき存意書）　□□→庄左衛門殿　包紙共 竪切紙・1通（2枚）179－14




































































































































































































































































































卯御検地反別改覚　東江部村庄左衛門 享保9年辰ノ正月日 美・1冊 7
岩舟村預り地反別覚　東江部村庄左衛門　7に括付 享保9年辰正月日 横長美・1冊 7－1
安源寺村分越石田畑名寄高改帳　安源寺村名主藤右衛門 享保16年亥2月 横美半・1冊 12
→東江部村庄左衛門殿、理兵衛殿
（書状、名寄帳・皆済状の送状）　丸山藤右衛門→山田 （享保16年）3月12日 切継紙・1通 12－1理兵衛様　12に挟込
安源寺村田畑改帳 享保21年辰正月27日横美半・1冊 13
押切村分地持高名寄帳　東江部村 明和8年改書出し 横長美・1冊 ，6－1
田畑名寄反別帳　信州高井郡東江部村山田丑之助 安永6年丁酉12月日 横美列・1冊 17
「田畑名寄帳壱冊」（袋）　押切村永井重右衛門→東江部 （安永9年）子正月12日袋・1袋 16－2村山田丑之助様　16－2－1～3は袋入







文化十三子年村々所持高書出帳　山田庄左衛門文済 文化13 横長美・1冊 18
（庄左衛門分ほか地字別高書上）　18の丁間に挟込 切紙・1通 18－1






田畑高改帳（庄左衛門所持地改）　押切村名主永井重右 天保12丑年7月 横長美・1冊 19
衛門→東江部村庄左衛門殿













（地面絵図、篠井寿平小作分） 明治7年4月27日 1鋪 334－7
（地面絵図、字上町勘七屋敷）　　r文久三亥三月八日明治4未7月19日改 1鋪 334－8
改」の書込
（北大熊山凡縄張） 明治5壬申9月改 横長美・1冊 334－9
「入明畑新規小作人調」 紙帯一括・6通 334－10


















桑畑改見分帳、井押切川欠其外諸々トモ　山田本宅 明治7年第4月 横美半・1冊 334－26
新野邑持地縄張帳　地主山田庄左衛門 明治3庚午年5月改 横長美・1冊 166




御水帳之写（佐野村分）　江部村山田庄左衛門 明治5年申6月 半・1冊 167
北岡村地券御改書上帳之写　地主山田庄左衛門 明治6癸酉1月 半・1冊 348
岩舟村地券御改書上帳之写　地主山田庄左衛門 明治6癸酉2月 半・1冊 349
高井郡新野村耕地字限切図之写（明治6年地券御改二 （明治6） 綴・14鋪 355
付書上之分）　東江部村山田荘左衛門控




































































流シ地田畑証文之事　地主佐右衛門、藤右衛門、治右衛 元文元年辰12月 竪紙・1通 452－1－11
門、小右衛門、平右衛門　端裏書「下書、其節御返し可
被下候」
（質地証文下書、前欠）　地主、名主、与頭、請人→理兵 元文4年未3月 竪紙・2通 452－1－23－5
衛様　　「しち地小作手形之事」（雛型）1通を挟込





質地絵図面添証文之事　吉田村質置東吉、親類弥惣次、 弘化元年辰12月 竪紙・1通 134－2－2
組合徳左衛門→東江部村庄左衛門殿
（吉田村分取米勘定書） （天保9～弘化3） 折紙・1通 134－2－3
（吉田村内田畑極上場所につき聞書） 切紙・1通 134－2－4



















申御年貢金皆済目録　名主幸左衛門→庄左衛門殿 戌3月 切継紙・1通 159－3－2
酉御年貢金皆済目録　名主保重郎→東江部村庄左衛門 寅3月 横切継紙・1通 159－3－3殿
天保九戌年皆済目録　新保村名主弥左衛門→東江部村 （天保9）寅3月 横切継紙・1通 159－3－4庄左衛門殿
天保十亥御年貢金皆済目録　名主利兵衛→庄左衛門殿 （天保10） 横切継紙・1通 159－3－5













「裏屋敷新築絵図面類入」　下高井郡江部邨山田会計 明治12年木取、同13年袋入・3鋪 323－2－4所　図面は各266x376 建設、同14年10月落成
「保存登記申請書」　320－1～9は袋入 （明治37、38年） 茶封筒入・1袋 320
土地所有権保存登記申請書　下高井郡平野村弐拾九番 明治37年12月23日仮綴・1通 320－1地山田荘左衛門、下水内郡飯山町五百八拾六番地右代
人浦野金治郎→飯山区裁判所御中
土地所有権保存登記申請書副本　下高井郡平野村弐拾 明治37年7月21日 仮綴・1通 320－2九番地申請人山田荘左衛門、同郡瑞穂村三百五拾九番
地右代理人佐藤辰蔵→飯山区裁判所御中
受取証（山崎充三郎屋敷田普請代）　穂高村山崎彦 （明治）43年5月3日 切紙・1通 320－3蔵→山田荘左衛門殿
土地所有権之保存二付登記申請　下高井郡平野村弐拾 明治38年2月22日 半・1冊 320－4九番地山田荘左衛門、同郡同村九拾弐番地右代理人久
保正→飯山区裁判所中野出張所御中















土地所有権保存登記申請副本　下高井郡平野村弐拾九 明治38年2月28日 美・1冊 320－9
番地所有者山田荘左衛門、上高井郡小布施村九百拾四
番地右代人涌井逸作→長野区才判所須坂出張所御中




















小作証券　下高井郡江部邨小作人小林文助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－1
小林為右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－2
小林市右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－3
小林市左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人玉井嘉助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－4
山田利左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林武蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－5
山田増蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人玉井嘉助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－6
山田利左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人中嶋萬重郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－7
人小林市左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人竹内常蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－8
竹内政之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本しま、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－9
湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡江部村小作人湯本浅吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－11
湯本治兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人山田菊次、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－12
関谷政蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人関谷新七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－13
大坂惣太郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林冨右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－14
請人小林文助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
借地証券　下高井郡江部村借地人小沢国吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－15
小沢和吉→同郡同村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小川宇太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443一喋一16
人小川丑次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小川宇太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－17
人小川丑次郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小川丑次郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1凋8人小川宇太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




























































小作証券　下高井郡江部邨小作人山田喜七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－34
山田直助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人山田菊次、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－35
関谷政蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小澤國吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－36
小沢和吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小沢和吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－37
小澤国吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小澤和吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－38
小沢國吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人湯本治兵衛、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－39
人湯本浅次→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本治兵衛、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－40
人湯本浅次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
借地証券　下高井郡江部村借地人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－41
関谷つま→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙1通 443－1－42
関谷つま→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本源右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－43
請人湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村小作人高木庄之丞、同郡同村請 明治28年3月5日 竪紙・1通 443－1－44
人高木市三郎→下高井郡江部邨（平野）山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村字吉田小作人春原清蔵、同郡同 明治28年2月1日 竪紙・1通 443－1－45
邨請人畠山和重郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林文助、同郡同村請人 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－46
小林五三郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人小林五三郎、同郡同邨請人小林 明治28年3月5日 竪紙・1通 443－1－47
文助→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林五三郎、同郡同村請 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－48
人小林文助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人山田木之助、同郡同村請 明治28年3月5日 竪継紙・1通 443－1－49
人山田文吉ゆ山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人湯本才治、同郡同邨請人 明治28年3月7日 竪紙・1通 443－1－50
小林市左衛門→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林弥三郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－51
人小林市左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人大坂磯右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－52
請人高木惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人大坂磯右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－53
請人高木惣吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人山田増蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－54
小林文助峠山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷政蔵、同郡同邨請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－55
関谷つま→山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡江部邨小作人勝山金吾、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－57
小沢久之助→山田荘左衛門殿
借地証券　下高井郡江部村借地人小川佐吉、請人小林冨右 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－58
衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人山田直助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－59
山田喜七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田直助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－60
山田喜七→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小川佐吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－61
小林冨右衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人村上平蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－62
大坂惣太郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本浅吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－63
湯本治兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田喜七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－4－64
山田直助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林冨右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－65
請人小林文助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人村上平蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－66
大坂惣太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小川佐吉、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－67
小林冨右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人関谷新七、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－68
大坂惣太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林弥三郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－69
人小林市左衛門→下高井郡江部村山田庄左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田仁助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－70
高木惣吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人宮崎茂兵衛、同郡同村請 明治17年5月14日 竪紙・1通 443－1－71
人勝山金吾→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－1－72
請人中島萬重郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－73
請人山田寅蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－74
請人山田寅蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－75
請人山田寅蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田寅蔵、同郡同村請人 明治17年5月日 竪継紙・1通 443－1－76
山田利左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田寅蔵、同郡同村請人 明治17年5月日 竪紙・1通 443－1－77
山田利左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田つゑ、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－4－78
山田栄左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿


































小作証券　下高井郡江部邨小作人竹内政之丞、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443千90人竹内常蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人湯本源右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－91請人湯本治兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－1－92人高木徳次→上水内郡牟禮村小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－1－93人青木新蔵→上水内郡牟禮村小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－94請人山田寅蔵→上水内郡牟礼駅小川昌夫殿代理下高井郡
江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人西原市治郎、同郡同村請 明治17年6月19日 竪紙・1通 443－1－95人岡本佐七→上水内郡牟禮駅小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿
」・作証券　下高井郡江部村小作人高津伊助、同郡片塩邨請 明治17年6月23日 竪紙・1通 443－1－96人吉見久衛→上水内郡牟禮駅小川昌夫殿代理山田荘左衛
門殿
」・作証券　下高井郡江部村小作人竹内政之丞、同郡同村請 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－97人竹内常蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
昔地証券　下高井郡江部村借地人大坂惣太郎、請人邨上平 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－1－98蔵→山田荘左衛門殿













「江部村西組小作証文」 1 包紙入・53通 443－2
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小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－22
人高木徳次→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人高木市三郎、同郡同村請 明治17年5月22日 竪継紙・1通 443－2－23
人高木徳次→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人永見潔、同郡同村請人長 明治17年6月16日 竪紙・1通 443－2－24
爲茂吉→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人永見潔、同郡同村請人長 明治17年6月16日 竪継紙・1通 443－2－25
罵茂吉→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人高木徳次、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－26
高木作蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人高木徳次、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－27
高木作蔵→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人篠田牧太郎、同郡同村請 明治17年5月23日 竪紙・1通 443－2－28
人篠田濱之助→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人篠田牧太郎、同郡同村請 明治17年5月23日 竪紙・1通 443－2－29
人篠田濱之助→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人篠田濱之助、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－30
人篠田牧太郎→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人篠田濱之助、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－31
人篠田牧太郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋金次郎、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－32
人長嶋武右衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋武右衛門、同郡同村 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－33
請人長嶋金次郎→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人長嶋武右衛門、同郡同村 明治17年5月21日 竪継紙・1通 443－2－34
請人長嶋金次郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－35
小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人関谷政蔵、同郡同村請人 明治17年6月21日 竪紙・1通 443－2－36
小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人小林與吉、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－2－37
丸山文作→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人西原市治郎、同郡同村請 明治17年6月19日 竪紙・1通 443－2－38
人岡本佐七→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内惣四郎、同郡同村請 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－39
人畠山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人原清助、同郡同村請人畠 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－40
山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林徳蔵、同郡同村請人 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－41
畠山和重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部邨小作人佐藤幸松、同郡同村請人 明治17年10月5日 竪紙・1通 443－2－42
高木作蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－2－43
人青木新蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿




小作証券　下高井郡江部村小作人佐藤喜代次、同郡同村請 明治17年5月21日 竪継紙・1通 443－2－45
人青木新蔵→山田理兵衛殿
（小作証券一括） 明治14年明治17年 こより一括・2東 443－2－46
（小作証券一括、帯封書「跡廻シ認方見合ノ事」） 帯封一括・3通 443－2－46－1
小作証券　下高井郡江部村西組小作人丸山林之助、同郡同 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一
村請人丸山綱五郎→上水内郡牟禮宿小川千代吉殿代理下 1
高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村西組小作人唐木田多一郎、同郡 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一
同村請人丸山近蔵→上水内郡牟禮宿小川千代吉殿代理下 2
高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡江部村西組小作人竹内岸蔵、同郡同村 明治14年3月30日 竪紙・1通 443－2－46－1一
請人竹内作兵衛→上水内郡牟禮駅小川千代吉殿代理下高 3井郡江部村山田荘左衛門殿
（小作証券一括） 明治17年 こより一括・10通 443－2－46－2
小作証券　下高井郡江部邨小作人青木常次郎、同郡同村請 明治17年5月28日 竪紙・1通 443－2－46－2一
人青木新蔵→下高井郡江部村山田理兵衛殿 1
小作証券　下高井郡江部邨小作人長嶋七左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪継紙・1通 443－2－46－2一
請人長嶋重次郎→山田理兵衛殿 2




小作証券　下高井郡江部村小作人長蔦七左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一
請人長罵牧左衛門→同郡同邨山田理兵衛殿 5
小作証券　下高井郡江部村小作人長蔦七左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一
請人長蔦牧左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 6
小作証券　下高井郡江部邨小作人長罵牧左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－46－2一
請人長鳥七左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 7
小作証券　下高井郡江部村小作人長鳥牧左衛門、同郡同村 明治17年6月20日 竪紙・1通 443－2－46－2一
請人長罵七左衛門→山田理兵衛殿 8
小作証券　下高井郡江部村小作人長爲牧左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－2－46－2一
請人長罵七左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿 9




小作証券　下高井郡木嶋邨大字下木嶋小作人高橋市郎、同 明治26年6月27日 竪継紙・1通 443－3一燦
郡同村請人井上米吉→山田荘左衛門殿
日延証券　下高井郡平野村江部小林駒之助、全郡全村小林 明治30年3月24日 竪紙・1通 443－3－2
ぶん→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡木嶋村小作人阿部茂市郎、同郡同村請 明治26年5月20日 竪紙・1通 443－3－3
人月岡和吉→山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡平野邨片塩小作人小林伴三、同郡同邨 明治30年4月11日 竪紙・1通 443－3－5
請人小林宇太郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村字吉田小作人藤澤安蔵、同郡同 明治30年2月28日 竪紙・1通 443－3－6
邨請人小林勝蔵→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　上高井郡押羽邨請人島津吉蔵、同郡同邨小作人 明治30年2月16日 竪紙・1通 443－3－7
山崎八作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　上高井郡押羽邨小作人島津吉蔵、同郡同村請人 明治30年2月16日 竪継紙・1通 443－3－8
山崎八作→山田荘左衛門殿
小作証券　上高井郡押羽邨小作人浅岡兵治、同郡同邨請人 明治30年2月16日 竪紙・1通 443－3・9
小林傳治→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
田小作証書　下高井郡中野町大字西條小作人倉品千六、下 明治30年5月18日 赤罫紙・1通 443－3－10
高井郡中ノ町大字西条受人倉品房治→同郡平野村大字江
部関谷孝之助殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人大坂亀作、同郡同邨請人 明治30年4月16日 竪紙・1通 443－3－11
大坂荘平→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨片塩小作人小林伴三、同郡同邨 明治30年4月11日 竪紙・1通 『?? －3－12
請人小林宇太郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡高丘邨小作人金井藤五郎、同郡同邨請 明治30年4月19日 竪紙・1通・ 443－3－13
人松嶋慶治→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡高丘邨小作人松嶋慶治、同郡同邨請人 明治30年4月19日 竪紙・1通 443－3－14
金井藤五郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿







「押切北岡矢島清水小作証文」 明治17年 包紙入・58通 443－4
小作証券　下高井郡押羽村小作人永井善右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－1
請人永井源作→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人永井善右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－2
請人永井源作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人久保田萬右衛門、同郡同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－3
村請人中西荘作→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人久保田萬右衛門、同郡同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－4
村請人中西荘作→下高井郡江部村山田庄左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人小林頼太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－5
人小林源治郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人小林常吉、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－6
小林利惣次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人小林源治郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－7
人小林頼太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡押羽村小作人永井吉左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－9請人永井源作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井勘兵衛、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－10人関六兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡鉄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－11人永井茂市→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡鉄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－12人永井茂市→山田荘左衛門殿








































































小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川新太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－32
人丸山亀太郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人芋川新太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－33
人丸山亀太郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人土屋喜太郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－34
人浅岡良助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡久治、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－35
丸山亀太良→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人内山林八、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－36
笹岡栄之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人関音作、同郡同村請人関 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－37
由右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人笹岡栄之助、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－38
人内山林八→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人山岸元作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－39
山岸惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人小林政八、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－40
根津吉右衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人小林政八、同郡同村同請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－41
人根津吉右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人根津吉右衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－42
同請人根津三之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人鶴田茂市、同郡同村同請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－43
人根津三之丞→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人入江九左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－44
請人鶴田茂市→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人山崎駒造、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－45
鶴田重左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人和田きう、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－46
鶴田重左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井逸作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－47
北澤佐治右衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人涌井逸作、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－48
北沢佐治右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人朝日奈了秀、同郡同村請 明治17年5月16日 竪継紙・1通 443－4－49
人小林励道→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人根津三之丞、同郡同村同 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－50
請人根津吉右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡北岡村小作人鶴田重左衛門、同郡同村 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－51
請人山崎駒蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人浅岡喜一郎、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－52
人浅岡良平→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人塩野崎安次、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 4・43－4－53
人玉井新兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡押羽村小作人永井茂市、同郡同村請人 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－55
浅岡鉄之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡押羽村小作人月岡伊兵衛、同郡同村請 明治17年5月16日 竪紙・1通 443－4－56
人嶋田久蔵→山田荘左衛門殿







小作証券　下高井郡江部村西組小作人長島茂吉、同郡同村 明治14年3月31日 竪継紙・1通 443－5一
請人長嶋武右衛門→山田荘左衛門殿




















































小作証券　下高井郡新井村小作人相馬直右衛門、同郡同村 明治17年5月14日 竪紙・1通 443－6－2
請人相馬徳兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新井邨小作人栗林萬助、同郡同村請人 明治17年5月15日 竪紙・1通 443－6－3
古原傳兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新井邨小作人相馬安之丞、同郡同村請 明治17年5月18日 竪紙・1通 443－6－4
人田沢金左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新井村小作人相馬和吉、同郡同村請人 明治17年5月日 竪紙・1通 443－6－5
相馬武右衛門→山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡吉田村小作人小林勝蔵、同郡同村請人 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－1
竹内多長次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人小林勝蔵、同郡同村請人 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－2
竹内多長次→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平岡邨小作人栗林萬助、同郡同邨請人 明治28年2月9日 竪継紙・1通 443－7－3
栗林森三郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平岡村小作人相馬直右衛門、同郡同村 明治26年4月29日 竪紙・1通 443－7－4
請人相馬米次郎→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林敬太郎、同郡同邨請 明治28年3月7日 竪紙・1通 443－7－5
人竹内熊太郎→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券．下高井郡吉田邨小作人小林末吉、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－7－6
松井宇八→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林末吉、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－7－7
松井宇八→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
借地証券　下高井郡吉田邨借地人竹内多長治、同郡同村請 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－8
人竹内儀兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林栄之助、同郡同邨請 明治18年月日 竪紙・1通 443－7－9
人原彌太郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内惣四郎、同郡同村請 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－10
人岡本佐七→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人原友助、同郡同村請人原 明治17年5月17日 竪紙・1通 443－7－11
國吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人原國吉、同郡同村請人原 明治17年5月17日 竪紙・1通 443－7－12
友助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人原國吉、同郡同村請人原 明治17年5月17日 竪紙・1通 443－7－13
友助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿へ
小作証券　下高井郡吉田村小作人平林多左衛門、同郡同村 明治17年5月21日 竪紙・1通 443－7－14
請人町田要之助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人竹内庄作、同郡同村請人 明治17年5月19日 竪紙・1通 443－7－15
→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡吉田村小作人竹内藤太夫、同郡同村請 明治17年5月10日 竪紙・1通 443－7－17
人→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　端裏貼紙「受人印
形相済」
小作証券　下高井郡吉田邨小作人春原清蔵、同郡同村請人 明治17年5月23日 竪紙・1通 443－7－18
畠山和十郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人松井宇八、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－7－19
小林末吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人竹内多長治、同郡同村請 明治17年5月22日 竪継紙・1通 443－7－20
人竹内儀兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内多長次、同郡同村請 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－21
人小林菊之助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内多長治、同郡同村請 明治17年5月22日 竪紙・1通 443－7－22
人竹内儀兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村吉田小作人平林九重郎、同郡同 明治27年2月27日 竪紙・1通 443－7－23
村請人小林年兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村吉田小作人春原芳松、同郡同村 明治27年2月27日 竪紙・1通 443－7－24
請人小林市蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平岡村小作人栗林萬助、同郡同村請人 明治28年2月9日 竪継紙・1通 443－7－25
栗林森三郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人竹内熊太郎、同郡同村請 明治28年3月7日 竪継紙・1通 443－7－26
人小林敬太郎→同郡平野邨山田荘左衛門殿
○一括されていない小作証券（443の括りには含まれる）
小作証券　下高井郡新保村小作人嶋田定八、同郡同村請人 明治14年4月10日 竪紙・1通 443－8
番場倉之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新保村小作人小林七重郎、同郡同村請 明治14年4月ll日 竪紙・1通 443－9
人小林惣吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新保村小作人小林七重郎、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通 443－10
人小林惣吉→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人馬場周蔵、同郡同村請人 明治14年4月10日 竪紙・1通 443－11
同庄兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒岩要之丞、同郡同村請 明治14年4月11日 竪継紙・1通 443－12
人小林与右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎八左衛門、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 443－13
請人同藤太→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証書　下高井郡天神堂村小作人大沢森之助、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－15－1
請人小池彦七→中野町共同貯蓄講会主曽我新造代人下高
井郡江部邨山田理兵衛殿





小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤三之丞、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－15－3
請人佐藤々作→中野町共同貯蓄講会主曽我新造代人下高
井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人本山助作、同郡天神堂 明治19年月日 竪紙・1通 443－15－4
村請人佐藤惣左衛門→中野町共同貯蓄講会主曽我新造代
人下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東治助、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－15－5
人伊東長吉→中野町共同貯蓄講会主曽我新造代人下高井
郡江部邨山田理兵衛殿





、同郡同村 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－1??
同村請人畠 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－2
請人小林文 明治14年4月12日 竪紙・1通 443－16－3
郡同村請人 明治14年4月15日 竪紙・1通 443－16－4
請人松井宇 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－5
郡同村請人 明治15年4月10日 竪紙・1通 443－16－6
同郡同村請 明治14年4月12日 竪紙・1通 443－16－7
同郡同村請 明治15年3月15日 竪紙・1通 443－16－8
同郡同村請 明治14年4月12日 竪継紙1通 443－16－9
、同郡同村 明治14年4月28日 竪紙・1通 443－16－10
殿
郡同村請人 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－11
同郡同村請 明治14年4月12日 竪紙・1通 443－16－12
同郡同村請 明治14年4月12日 竪紙・1通 443－16－13
同郡同村請 明治14年4月12日 竪紙・1通 443－16－14



































小作証券　下高井郡吉田村小作人竹内嘉左衛門、同郡同村 明治14年4月15日 竪紙・1通 443－16－16
請人小林藤右衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人小林藤右衛門、同郡同村 明治14年4月15日 竪紙・1通 443－16－17
請人竹内嘉左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林藤右衛門、同郡同村 明治14年4月15日 竪紙・1通 443－16－18
請人竹内嘉左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林吉兵衛、同郡同村請 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－19
人小林多吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　小作地の
上に朱印「此筆返地消印」
小作証券　下高井郡吉田邨小作人畠山兵左衛門、同郡同村 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－20
請人小林多吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林多吉、同郡同村請人 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－21
畠山兵左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林多吉、同郡同村畠山 明治14年4月27日 竪紙・1通 443－16－22
兵左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人竹内太長治、同郡同村請 明治15年3月15日 竪紙・1通 443－16－23
人竹内儀兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人小林末吉、同郡同村請人小林勝 明治15年4月10日 竪紙・1通 443－16－24
蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林末吉、同郡同村請人 明治15年5月9日 竪紙・1通 443－16－25
竹内多長次→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人岡本八郎次、同郡同村請人西原 明治15年4月10日 竪紙・1通 443－16－26
市次郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・小作地墨
消
小作証券　下高井郡吉田村小作人岡本佐七、同郡同村請人 明治17年6月19日 竪紙・1通 443－16－27
西原市治郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡吉田邨小作人岡本佐七、同郡同村請人 明治17年5月26日 竪紙・1通 443－16－28
小林末吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人小林末吉、同郡同村請人平林宇 明治15年4月10日 竪紙・1通 443－16－29
之助→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡吉田村小作人小林末吉、同郡同村請人 明治15年5月9日 竪紙・1通 443－16－30
竹内太長次→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡栗林邨小作人松嶋熊蔵、同郡江部邨請 明治18年2月28日 竪紙・1通 443－17－1－1
人長島小平→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡草間村小作人金井藤平、同郡同村小作 明治18年2月2日 竪継紙・1通 443－17－1－2
人金井健左衛門、同郡同村請人北村幸吉→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人大澤喜三郎、同郡同村請 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－2－01
人堀内栄三郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人山田平十郎、同郡同村請 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－2－02
人山田文吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿























小作証券　下高井郡片塩邨小作人大澤七右衛門、同郡同村 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－2一請人大澤文四郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　443一 11－117－2－11－1・2は帯封一括
小作証券　下高井郡小作人大沢七右衛門、同郡同村請人田 明治15年1月29日 竪紙・1通 443－17－2一中市蔵→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿 11－2
小作証券　下高井郡片塩村小作人土屋太市、同郡同邨請人 明治18年3月19日 竪紙・1通 443－17－3田中徳太郎→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人岩月与吉、同郡同村請人 明治14年3月31日 竪紙・1通 443－17－4－1田中賢順→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人田中賢順、同郡同村請人 明治14年3月31日 竪紙・1通 443－17－4．2岩月与吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡岩舟邨小作人小林嘉市、同郡同村請人 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－4－3小林重治郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　端裏貼紙
朱書「小作地ナシ」
小作証券　下高井郡片塩邨小作人土屋濱次郎、同郡同村請 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－4－4人岩月伊蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人城倉九蔵、同郡同村請人 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－4－5城倉吉三良→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人大澤七右衛門、同郡同村 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－4－6請人大澤文四郎→山田荘左衛門殿　小作地の上に朱印
「此筆返地消印」
」・作証券　下高井郡片塩邨小作人吉見善左衛門、同郡同村 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－5－1請人沢田喜作→山田荘左衛門殿　印紙・印・全体墨消

















小作証券　下高井郡片塩邨小作人堀内与四郎、同郡同村請 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－5－6
人堀内儀兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡片塩村小作人堀内儀兵衛、同郡同村請 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－5－7
人堀内与四郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡片塩邨小作人田中平右衛門、同郡同村 明治14年3月28日 竪継紙・1通 443－17－5－8
請人津金三郎右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
印紙・印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡片塩邨小作人山田文吉、同郡同村請人 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－5－9
山田平十郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印墨
消、端裏墨引
借地証券　下高井郡片塩村借地人永峯民吉、同郡同村請人 明治14年3月28日 竪紙・1通 443－17－5－10
永峯嘉七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印墨
消、端裏墨引
借地証券　下高井郡片塩村借地人永峯三津治、同郡同邨請 明治14年3月28日 竪継紙・1通 443－17－5－11
人永峯嘉七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印墨
消、端裏墨引
借地証券　下高井郡片塩村借地人永峯嘉七、同郡同村請人 明治14年3月28日 竪継紙・1通 443－17－5－12
永峯武吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印墨
消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人番場和作、同郡同村請人 明治14年4月11日 竪紙・1通 443－17－6
番場林吉→山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡木島村小作人関源吉、同郡同邨請人関 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－1
与惣治→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証文　下高井郡木島邨小作人小林茂左衛門、同郡同邨 明治19年6月28日 竪紙・1通 443－18－2
請人飯嶋与兵衛→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤惣左衛門、同郡同 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－3
邨請人佐藤三之丞→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東治助、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－4
人伊東長吉→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東常吉、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－5
人佐藤政吉→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東常吉、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－6
人佐藤政吉→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤彌右衛門、同郡同 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－7
邨請人池田伊之右衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高邨小作人本山助作、同郡天神堂村 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－8
請人佐藤惣左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿




小作証書　下高井郡穂高村小作人本山助作、同郡天神堂村 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－10
請人佐藤惣左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤こと、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－11
人池田庄九郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人小池彦七、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－12
人大津森之助→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人小池彦七、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－13
人大津森之助→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人市川啓作、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－14
人市川荘左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤慎一郎、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－15
請人池田荘九郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東冨吉、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－16
人伊東芳弥→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡天神堂邨小作人丸山芳太郎、同郡同邨 明治19年7月23日 竪紙・1通 443－18－17
請人佐藤惣郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人浦野六右衛門、同郡同 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－18
邨請人→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人浦野六右衛門、同郡同 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－19
邨請人→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高邨小作人本山助作、同郡同邨請人 明治19年7月23日 竪紙・1通 443－18－20
本山伊兵衛→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高村小作人本山助作、同郡天神堂村 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－21
請人佐藤惣左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤々作、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－22
人高橋市郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤六之助、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－23
請人佐藤三之丞→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤六之助、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－24
請人佐藤三之丞→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人中島米吉、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－25
人市川亀八→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人丸山利平、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－26
人佐藤重三郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡小作人本山助作、同郡同邨請人佐藤三 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－27
之丞→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
借地借家証券　下高井郡天神堂邨借家借地人佐藤市兵衛、 明治19年7月20日 竪継紙・1通 443－18－28
全　全　伊東長吉、全　受人→江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人伊東長吉、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－29
人伊東治助→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤三之丞、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－30
請人佐藤々作→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人佐藤三之丞、同郡同邨 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－31
請人佐藤々作→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿




小作証書　下高井郡天神堂村小作人高橋市郎、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－33
人佐藤三之丞、全郡全村受人佐藤々作→下高井郡江部邨
山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡天神堂村小作人池田その、同郡同邨請 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－34
人佐藤佐藤三之丞→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高村小作人幸野茂平、同郡同邨請人 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－35
本山要五郎→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡天神堂邨小作人佐藤惣治郎、同郡穂高 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－36
邨請人本山伊兵衛→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高村小作人本山伊兵衛、同郡天神堂 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－37
村請人佐藤惣左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証書　下高井郡穂高村小作人本山伊兵衛、同郡天神堂 明治19年月日 竪紙・1通 443－18－38
村請人佐藤惣左衛門→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿






小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎武平太、同郡同邨請 明治18年4月11日 竪紙・1通 443－19－1
人黒崎啓治→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人小坂安治、同郡同邨同村 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－2
請人黒崎武平太→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎武平太、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－3
人小坂安治→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人荒井岸之助、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－4
人黒崎藤太→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人黒崎與作、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－5
柳沢雄右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿


























































小作証券　下高井郡新保邨小作人黒崎藤太、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－24黒崎八左衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎藤太、同郡同邨請人 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－25黒崎八左衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒音八左衛門、同郡同邨 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－26請人黒崎藤汰→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人黒崎八左衛門、同郡同邨 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－27請人黒崎藤太→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人黒崎民次、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－28黒崎八左衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人山田治郎作、同郡同邨請 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－29人山田己之助→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
」・作証券　下高井郡新保邨小作人山田己之助、同郡同邨請 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－30人山田治郎作→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
J・作証券　芋高井郡新保村小作人山田己之助、同郡同邨請明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－31
人山田治郎作→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
」・作証券　下高井郡新保村小作人番場高右衛門、同郡同邨 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－32請人番場孝右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
」・作証券　下高井郡新保邨小作人西澤与吉、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－33番場勝治→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
」・作証券　下高井郡新保村小作人西澤与吉、同郡同邨請人 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－34荒井和吉→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
















小作証券　下高井郡新保村小作人清水里助、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－37
篠原勇雄→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人番場勝治、同郡同邨講人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－38
西澤与吉→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人押鐘市弥、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－39
押鐘作治→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人郷道平吉、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－40
宮崎玉助→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人西澤安太郎、同郡同邨請 明治18年3月23日 竪紙・1通 443－19－41
人馬場名右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人西澤丹治、同郡同邨請人 明治18年3月23日 竪紙・1通 443－19－42
西澤多造→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人西澤多藏、同郡同邨請人 明治18年3月23日 竪紙・1通 443－19－43
西澤丹治→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人若林封治、同郡同邨請人 明治18年3月23日 竪紙・1通 443－19－44
若林惣左衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人笠原惣右衛門、同郡同邨 明治18年3月23日 竪紙・1通 443－19－45
請人笠原市藏→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人宮崎孝太郎、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－46
人宮崎治助→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人宮崎房吉、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－47
黒岩彦兵衛→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒岩彦兵衛、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－48
人黒岩平作→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒岩平蔵、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－49
黒岩彦兵衛→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人荒井庄之助、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－50
人黒岩彦兵衛→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人宮津新作、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443．19－51
樋口千代左右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒岩要之丞、同郡同邨請 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－52
人黒岩うめ→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保村小作人黒岩要之丞、同郡同邨請 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443一噛9－53
人黒岩平蔵→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
借地証券　高井郡新保邨借地人小林五郎左衛門、同郡同邨 明治18年3月23日 竪継紙・1通 443－19－54
更科村請人小根澤久吉→山田理兵衛殿





















美治、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－60
殿
喜代作、同郡同邨請 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－61
理兵衛殿
寿平、同郡同邨請人 明治18年3月30日 竪継紙・1通 443－19－62
兵衛殿
寿平、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪継紙・1通 443－19－63
兵衛殿
i季平、同郡同邨請人 明治18年4月10日 竪紙・1通 443－19－64
衛殿






曳吉、同郡同邨受人 明治17年3月16日 竪継紙・1通 443．19－68
殿
木利兵衛、同郡同村 明治17年月日 竪紙・1通 443－19－69
理兵衛殿
木平八、同郡同村請 明治17年月日 竪紙・1通 443－19－70
衛殿
尺市右衛門、同郡同 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－71
田理兵衛殿




長助、同郡同邨請人 明治18年3月22日 竪紙・1通 443－19－74
殿
之治郎、同郡全村請 明治35年3月20日 竪継紙・1通 44’3－19－75
、→下高井郡平野村
と括紐の間に挟込
示平、同郡同村請人 明治14年4月ll日 竪紙・1通 443－19－76
門殿　端裏貼紙小
乍人山本龍之助、同 明治35年3月30日 赤罫紙・1通 443－19－77
庄左衛門殿
旨治、同郡同邨証人 明治35年3月9日 赤罫紙・1通 443－19－78
穀




























































































































































































































































































小作証券　下高井郡新保邨小作人小根沢弥作、同郡同村請 明治17年月日 竪紙・1通 443－22－30
人宮沢新作→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡新保邨小作人柳沢雄右衛門、同郡同村 明治17年月日 竪紙・1通 443－22－31
請人柳澤多四郎→山田理兵衛殿
















小作証券　下高井郡平野邨小作人小林五三郎、同郡同村請 明治28年3月5日 竪紙・1通 443－23－1
人小林文助→山田理兵衛殿　端裏朱書「力印」
小作証券　下高井郡江部村小作人丸山文作、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－2
小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人湯本源右衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪継紙・1通 443－23－3
請人湯本治兵衛→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－4
請人中島萬重郎→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林市左衛門、同郡同村 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－5
請人中島萬重郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田仁助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－6
高木惣吉→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田仁助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－7
高木惣吉→下高井郡江部村山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人湯本浅次、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－8
湯本治兵衛→山田理兵衛殿




小作証券　下高井郡江部村小作人小澤久之助、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－10
人勝山金吾→山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林彌三郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－23－11
人小林市左衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿

















































































小作証　下高井郡栗林村小作人山口要三郎、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－2
山口金作→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡栗林村小作人小嵜源兵衛、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－3
人山口市兵衛帥山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡栗林村小作人山口市兵衛、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－4
人小崎源兵衛→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡栗林村小作人松島為蔵、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪継紙・1通 443－24－5
山口金作→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間村小作人金井健左衛門、同郡同村 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－6
請人松井源助→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草問村小作人今井蜜次郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－7
人今井本三郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草問村小作人北邨文四郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－8
人北村又市→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間村小作人金井本三郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－9
人今井壷次郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間村小作人金井藤平、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－10
北邨幸吉→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間村小作人瀧澤新重郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－11
人若林政右衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人小林清太郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－12
人瀧沢新重郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草問邨小作人湯川三次郎、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－13
人金井惣之丞→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人金井要左衛門、同郡同村 明治17年5月14日 竪継紙・1通 443－24－14
請人金井平蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人金井要左衛門、同郡同村 明治17年5月14日 竪紙・1通 443－24－15
請人金井平蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人黒岩直之助、、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－16
人春原岩蔵→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人北村幸吉、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－17
金井藤平→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人北邨又市、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪継紙・1通 443－24－18
北邨文四郎→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草問邨小作人春原岩蔵、同郡同村請人 明治17年5月14日 竪紙・1通 443－24－19
黒岩藤左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人松井源助、同郡同村請人 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－20
金井健左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡草間邨小作人勝山八百吉、同郡同村請 明治17年5月13日 竪紙・1通 443－24－21
人北邨文四郎→山田荘左衛門殿






小作証券　下高井郡片塩村小作人堀内治郎右衛門、同郡同 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－1
邨請人田中忠之助→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人田中平右衛門、同郡同邨 明治18年3月28日 竪紙・1通 443－25－2
請人吉見善左衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人堀内与四郎、同郡同邨請 明治18年3月28日 竪紙・1通 443－25－3
人澤田茂七→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人津金改造、同郡同邨請人 明治18年3月28日 竪紙・1通 443－25－4
田中平右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人津金改造、同郡同邨請人 明治18年3月28日 竪継紙・1通 443－25－5
田中平右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿







































































小作証券、下高井郡片塩村小作人田中忠之助、同郡同邨請 明治18年3月24日 竪継紙・1通 443－25－24
人堀内次郎右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人田中忠之助、同郡同邨請 明治18年3月24日 竪継紙・1通 443－25－25
人堀内次郎右衛門→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人堀内惣吉、同郡同邨請人 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－26
大沢保市→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人堀内儀兵衛、同郡同邨請 明治18年3月25日 竪紙・1通 443－25－27
人堀内与四郎→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人永峯重兵衛、同郡同邨請 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－28
人永峯平作→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人永峯平作、同郡同邨請人 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－29
永峯重兵衛→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人永峯平作、同郡同邨請人 明治18年3月24日 竪継紙・1通 443－25－30
永峯重兵衛→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩村小作人大沢善三郎、同郡同邨請 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－31
人大沢長蔵→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡片塩邨小作人小林孫吉、同郡同邨請人 明治18年3月24日 竪紙・1通 443－25－32
小林儀重郎→下高井郡江部邨山田理兵衛殿
小作証券　下高井郡平野村片塩小作人田中平右衛門、同郡 明治24年3月31日 竪紙・1通 443－25－33
同邨請人津金勝治→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村片塩小作人田中平右衛門、同郡 明治24年3月31日 竪紙・1通 443－25－34
同村請人津金勝治→山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡江部村小作人大坂惣太郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－1
人邨上平蔵→下高井郡江部村山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田仁助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－2
高木惣吉→山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田辰次郎、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－3
人小林甚作→山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人小林文助、同郡同村請人 明治17年5月日 竪紙・1通 443－26－4
小林為右衛門→下高井郡江部村山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田直助、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－5
山田善七→山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人山田増藏、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－6
小林文助→山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人村上平蔵、同郡同村請人 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－7
大坂惣太郎→下高井郡江部村山田松三郎殿
小作証券　下高井郡江部村小作人竹内政之丞、同郡同村請 明治17年5月12日 竪紙・1通 443－26－8
人竹内常蔵→下高井郡江部村山田松三郎殿




小作証券　下高井郡江部村小作人小澤国吉、同郡同村請人 明治17年5月日 竪紙・1通 443－26－10
小沢和吉→下高井郡江部村山田松三郎殿








小作証文之事　綿内村入作組地預熊太郎、親類請人多左 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－01一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 01
借地証文之事　綿内村入作組借地人多左衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－01一
熊太郎、組合受人滝次→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村入作組地預多左衛門、親類受人滝 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－01一
次→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村入作組地預滝次、親類受人多左衛 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－01一
門→東江部村山田庄左衛門殿 04
「万年嶋組拾八通　〆八拾俵四斗也」 紙帯一括・18通 444－1－1－02
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預田村藤重郎、親類請 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
人平七→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預八百八、親類受人初 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
治→東江部村山田庄左衛門殿 02
借地証文之事　綿内村万年嶋組借地人千代松、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
八百八、組合受人甚左衛門→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預平弥、親類受人初治 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 04
借地証文之事　綿内村万年嶋組借地人平七、親類受人彦 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
恋、組合受人藤十郎→東江部村山田庄左衛門殿 05
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預平七、親類受人彦黍 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 06
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預金平、親類受人孝左 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 07
借地証文之事　綿内村万年嶋組借地人左平次、親類受人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02
冨七、組合請人初治→東江部村山田庄左衛門殿 08
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預左平次、親類受人冨 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02
七→東江部村山田庄左衛門殿 09
借地証文之事　綿内村万年嶋組借地人彦松、親類受人平 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02
七、組合受人藤十郎→東江部村山田庄左衛門殿 10
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預彦松、親類受人平七 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－02
→東江部村山田庄左衛門殿 11




小作証文之事　綿内村万年嶋組地預冨七、親類受人左平 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－02一
次→東江部村山田庄左衛門殿 13
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預作次、親類受人冨七 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 14
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預孝左衛門、親類受人 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－02一
金平→東江部村山田庄左衛門殿 15
借地証文之事　綿内村万年嶋組借地人初治、親類受人冨 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
七、組合請人左平次→東江部村山田庄左衛門殿 16
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預初治、親類請人冨七 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 17
小作証文之事　綿内村万年嶋組地預喜太郎、親類受人冨 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－02一
七→東江部村山田庄左衛門殿 18
「芦町組六通　〆主拾三俵四斗三升七合」 紙帯一括・6通 444－1－1－03
小作証文之事　綿内村芦町組地預惣右衛門、親類請人善 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1・1－03一
五郎→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村芦町組地預角左衛門、親類受人善 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－03一
五郎→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村芦町組地預清左衛門、親類受人庄 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－03一
兵衛→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村芦町組地預庄兵衛、親類受人清左 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－03一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村芦町組地預要吉、親類受人善五郎 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－03一
→東江部村山田庄左衛門殿 05・
小作証文之事　綿内村芦町組地預善五郎、親類受人多之 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－03一
吉→東江部村山田庄左衛門殿 06
「ぬるゆ組四通　〆廿八俵弐斗壱合」 紙帯一括・4通 444－1－1－04
小作証文之事　綿内村ぬるよ組地預藤左衛門、親類受人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－04一
七兵衛→東江部村山田庄左御門殿 01
小作証文之事　綿内村ぬるよ組地預清松、親類請人音右 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－04一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村ぬるよ組地預音右衛門、親類受人 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－04一
清恋→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村ぬるよ組地預伊兵衛、親類受人伊 文久3亥年2月 竪紙・1通 444一↑一1－04一
三郎→東江部村山田庄左衛門殿 04
「清水組壱通　三俵五升」 紙帯一括・1通 444－1－1－05
小作証文之事　綿内村清水組地預清七、親類請人初治→ 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－05一
東江部村山田庄左衛門殿 01
「菱田組拾弐通　〆七拾弐俵四斗七升」 紙帯一括・12通 444－1－1－06
小作証文之事　綿内村菱田組地預治三郎、親類請人喜左 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－06一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 01　、
小作証文之事　綿内村菱田組地預利助、親類受人治三郎 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－06一
→東江部村山田庄左衛門殿 02




小作証文之事　綿内村菱田組地預紋重郎、親類受人治三 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－06一
郎→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村菱田組地預喜左衛門、親類受人飯 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－06一
重郎→東江部村山田庄左衛門殿 05
小作証文之事　綿内村菱田組地預平五郎、親類受人民弥 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－06一
→東江部村山田庄左衛門殿 06
小作証文之事　綿内村菱田組地預岡右衛門、親類受人治 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－06一
三郎→東江部村山田庄左衛門殿 07























































































小作証文之事　綿内村大橋組地預金兵衛、親類請人栄作 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－10一
→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村大橋組地預嘉平次、親類請人勘左 文久3亥年 竪紙・1通 444－1－1－10一衛門→東江部村山田庄左衛門殿 05
小作証文之事　綿内村大橋組地預勘左衛門、親類請人嘉 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－10一
平次→東江部村山田庄左衛門殿 06
小作証文之事　綿内村大橋組地預与惣次、親類請人金兵 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－10一
衛→東江部村山田庄左衛門殿 07
「町田組五通　〆拾七俵半」 紙帯一括・5通 444－1－1－11
小作証文之事　綿内村町田組地預り治助、親類請人清右 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－11一
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村町田組地預り清右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－11一
治助→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村町田組地預り佐兵衛、親類請人多 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－11一
左衛門→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村町田組地預己之吉、親類請人政吉 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－1－11一
→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村町田組地預り末吉、親類請人常蔵 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－1－11一
→東江部村山田庄左衛門殿 05
借地証文之事　綿内村上町組借地人善＋郎、新類受人大次 元治2丑年3月 竪継紙・1通 444－1－1－12一
郎、組合与作→東江部村山田庄左衛門殿　444－1－1－12－1・2 01
は包紙の外に括付




小作証文之事　綿内村勘七組地預房治、親類請人多兵衛 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－01一
→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村勘七組地預り庄右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－01一
多兵衛→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村勘七組地預鯛助、親類請人多兵衛 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－01一
→東江部村山田庄左衛門殿 03
「上町組拾五通　〆七拾五俵三斗八升弐合」 紙帯一括・15通 444－1－2－02
小作証文之事　綿内村之内上町組地預町田忠兵衛、親類 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
請人玉蔵→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村上町組地預り人彦作、親類請人八 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－02一
左衛門→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村上町組地預り人勘右衛門、親類請 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－02一
人次右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村上町組地預小吉、親類請人勘右衛 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
門→東江部村山田庄左衛門殿 04
借地証文之事　綿内村上町組借地人常七、親類請人房治、 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
組合請人次右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 05




小作証文之事　綿内村上町組地預多右衛門、親類請人庄 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－02一
助→東江部村山田庄左衛門殿 07
小作証文之事　綿内村上町組地預庄助、親類請人多兵衛 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 08
小作証文之事　綿内村上町組地預伴助、親類請人友三郎 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 09
小作証文之事　綿内村上町組地預り常七、親類請人房次 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 10
小作証文之事　綿内村上町組地預八右衛門、親類請人伴 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
助→東江部村山田庄左衛門殿 11
小作証文之事　綿内村上町組地預り唯八、親類請人伴助 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 12
小作証文之事　綿内村上町組地預喜四郎、親類請人大次 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
郎→東江部村山田庄左衛門殿 13
小作証文之事　綿内村上町組地預多兵衛、親類請人鯛助 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
→東江部村山田庄左衛門殿 14
小作証文之事　綿内村上町組地預り善＋郎、親類請人大 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－02一
次郎→東江部村山田庄左衛門殿 15
「六兵衛組九通　〆四十七俵三斗六合」 紙帯一括・9通 444－1－2－03
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預り長五郎、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03一
兵右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預伊兵衛、親類請人長 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03一
五郎→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預庄左衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03
伴右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預伴右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－03
庄左衛門→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預貞五郎、親類請人新 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－03
右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 05
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預捨蔵、親類請人伴右 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03
衛門→東江部村山田庄左衛門殿 06
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預新右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03
定五郎→東江部村山田庄左衛門殿 07
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預兵右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－03
長五郎→東江部村山田庄左衛門殿 08
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預六兵衛、親類請人新 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－03
右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 09
「茂右衛門組五通　〆四拾七俵壱斗三升七合」 紙帯一括・5通 444－1－2－04
小作証文之事　綿内村茂右衛門組地預幸右衛門、親類請 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－04
人新蔵→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村茂右衛門組地預要右衛門、親類請 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－04
人喜三郎→東江部村山田庄左衛門殿 02






















小作証文之事　綿内村中万年組地預磯吉、親類請人千代 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
治→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村中万年組地預千之松、親類請人久 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－06一
三郎→東江部村山田庄左衛門殿 02
借地証文之事　綿内村中万年組借地人卯之松、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
千之松、組合請人久三郎→東江部村山田庄左衛門殿 03
小作証文之事　綿内村中万年組地預卯之松、親類請人千 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
之恋→東江部村山田庄左衛門殿 04
小作証文之事　綿内村中万年組地預新之助、親類請人栄 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－06一
七→東江部村山田庄左衛門殿 05
小作証文之事　綿内村中万年組地預栄七、親類請人新之 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－06一
助→東江部村山田庄左衛門殿 06
小作証文之事　綿内村中万年組地預只右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444一薯一2－06一
千之恋→東江部村山田庄左衛門殿 07
小作証文之事　綿内村中万年組地預新右衛門、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
嘉代治→東江部村山田庄左衛門殿 08
小作証文之事　綿内村中万年組地預久三郎、親類請人千 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
之恋→東江部村山田庄左衛門殿 09
小作証文之事　綿内村中万年組地預り嘉代治、親類請人 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－06一
新右衛門→東江部村山田庄左衛門殿 10
小作証文之事　綿内村中万年組地預り喜代作、親類請人 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－06一
久三郎→東江部村山田庄左衛門殿 11
「上万年組三通　〆拾俵八升」 紙帯一括・3通 444－1－2－07
借地証文之事　綿内村上万年組借地人新八、親類請人六 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－07一
右衛門、組合請人千代治→東江部村山田庄左衛門殿 01
小作証文之事　綿内村上万年組地預平蔵、親類請人栄七 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－07一
→東江部村山田庄左衛門殿 02
小作証文之事　綿内村上万年組地預友三郎、親類請人伴 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－07一
助→東江部村山田庄左衛門殿 03
「長助組三通　〆八俵壱斗六升弐合」 紙帯一括・3通 444－1－2－08
小作証文之事　綿内村長助組地預仁惣次、親類請人与惣 文久3亥年2月 竪紙・1通 444－1－2－08一
治→東江部村山田庄左衛門殿 01
借地証文之事　綿内村長助組借地人繁吉、親類請人与惣 文久3亥年2月 竪継紙・1通 444－1－2－08一
次、組合請人仁惣次→東江部村山田庄左衛門殿 02
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一87一
地主／小作証文・小作証券／○綿内
小作証文之事　綿内村茂右衛門組地預り喜左衛門、同村 明治3午年3月 竪継紙・1通 444－2－4
六兵衛組受人喜曽七→東江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　綿内村六兵衛組地預り貞助、同村同組受 明治3午年3月 竪継紙・1通 444－2－5
人喜曽七→東江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　綿内村六兵衛組地所預り主定五郎、同組 明治3午年2月 竪紙・1通 444－2－6
受人喜曽七→東江部村山田庄左衛門殿




小作証券　下高井郡小作人浅岡又治、同郡同邨請人浅岡兵 明治18年月日 竪紙・1通 445－1
次→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人浅岡又次、同郡同村請人浅岡兵 明治年月日 竪紙・1通 445－2
次→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村小作人竹内和一郎、同郡同邨科 明治28年4月7日 竪紙・1通 445－3－1
野村請人池田嘉助→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿　445一
3－1・2は帯紙一括
約定書　下高井郡科野村池田嘉助→同郡平野村山田荘左衛 明治28年4月7日 竪継紙・1通 445－3－2
門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人山田木之助、同郡同邨請 明治28年3月5日 竪継紙・1通 445－4
人山田文六→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人湯本才治、同郡同村請人 明治28年3月7日 竪継紙・1通 445－5
小林市左衛門→山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人大坂啓蔵、同郡同邨請人 明治28年4月17日 竪紙・1通 445－6
大坂亀作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林勝蔵、同郡延徳村請 明治28年4月19日 竪紙・1通 445－7－1
人小林与作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿　445－7－1～3
は帯紙一括
小作証券　下高井郡平野邨小作人小林勝蔵、同郡延徳村請 明治28年4月19日 竪紙・1通 445－7－2
人小林輿作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
約定書　下高井郡延徳邨引受人小林與作→同郡同邨山田荘 明治28年4月19日 竪継紙・1通 445－7－3
左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人堀田利太郎、同郡同邨請 明治28年3月31日 竪紙・1通 445－8
人田中忠之助→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人堀田利太郎、同郡同邨請 明治28年3月31日 竪紙・1通 445－9
人田中忠之助→下高井郡平野邨大徳寺代人山田荘左衛門
殿　端裏朱書「寺印」
小作証券　下高井郡平野村小作人澤田勝蔵、同郡同邨請人 明治28年3月日 竪紙・1通 445－10
堀内庄作→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野村小作人澤田勝蔵、同郡同村請人 明治28年3月日 竪紙・1通 445－11
堀内庄作→下高井郡平野邨大徳寺山田荘左衛門殿　端裏
朱書「寺」
小作証券　下高井郡平野邨小作人堀内庄作、同郡同邨請人 明治28年3月日 竪紙・1通 445－12
吉見熊三→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡平野邨小作人阿部久兵衛、同郡同邨請 明治28年3月24日 竪紙・1通 445－14
人町田楳七→下高井郡平野邨篠田佐賢殿代人山田荘左衛
門殿　端裏朱書「篠」
小作証券　下高井郡平野邨小作人阿部久兵衛、同郡同村請 明治28年3月24日 竪紙・1通 445－15
人町田梅七→同郡同村篠田佐賢殿代人山田荘左衛門殿
端裏朱書「篠」
小作証券　下高井郡平野邨小作人竹内甚之助、同郡同邨請 明治28年3月15日 竪継紙・1通 445－16
人小林多吉→下高井郡平野邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡平野邨小作人竹内甚之助、同郡同村請 明治28年3月15日 竪紙・1通 445－17
人小林多吉→山田荘左衛門殿















小作証券　下高井郡新保邨小作人黒崎喜市、同郡同村請 明治14年4月10日 竪継紙・1通 446－3－2
人黒崎与作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保邨小作人馬場庄兵衛、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－3
請人同周蔵→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎藤太、同郡同村請 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－4
人同八左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎又勝、同郡同村請 明治14年4月ll日 竪紙・1通 446－3－5
人黒崎重左衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印
紙・印墨消、端裏墨引、端裏赤丸
小作証券　下高井郡新保村小作人山田清八、同郡同村請 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－6
人山田壽作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引、端裏赤丸
小作証券　下高井郡新保邨小作人山田作重郎、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－7
請人山田壽作→下高井郡江部村山田理兵衛殿　印紙、
印墨消、端裏墨引、端裏「カ」
小作証券　下高井郡新保村小作人山田作重郎、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－8
請人山田壽作→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙、
印墨消、端裏墨引





小作証券　下高井郡新保邨小作人宮澤多七、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通 446－3－10
人黒崎助十郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿　印紙・印
墨消、端裏墨引、端裏「カ」
小作証券　下高井郡新保村小作人宮澤多七、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通 446－3－11
人黒崎助十郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人黒崎助重郎、同郡同村 明治14年4月ll日 竪継紙・1通 446－3－12
請人宮澤多七→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人柳沢多四郎、同郡同村 明治14年4月10日 竪継紙・1通 446－3－13
請人柳澤寿平→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人番場高右衛門、同郡同 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－14
村請人郷道宇兵衛→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
印紙・印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人西沢与吉、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通 446－3－15
人番場長吉→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・印
墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保邨小作人小林友八、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通　・ 446－3－16
人小林本三郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保邨小作人荒井和吉、同郡同村請 明治14年4月日 竪紙・1通 446－3－17
人荒井弥右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印
紙・印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人宮崎三＋郎、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－18
請人荒井啓造→下高井郡江部村山田荘左衛門殿　印紙・
印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人郷道宇兵衛、同郡同村 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－19
請人番場高右衛門→下高井郡江部村山田理兵衛殿　印
紙・印墨消、端裏墨引、端裏「カ」
小作証券　下高井郡新保村小作人郷道宇兵衛、同郡同村 明治14年4月10日 竪継紙・1通 446－3－20
請人番場高右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門殿
印紙・印墨消、端裏墨引
小作証券　下高井郡新保村小作人馬場名右衛門、同郡同 明治14年4月10日 竪紙・1通 446－3－21
村請人西澤安太郎→下高井郡江部村山田理兵衛殿　印
紙・印墨消、端裏墨引、端裏「カ」
小作証券　下高井郡新保村小作人篠原勇雄、同郡同村請 明治14年4月11日 竪紙・1通 446－3－22
人清水里助→下高井郡江部邨山田理兵衛殿　印紙・印墨
消、端裏墨引、端裏「カ」




小作証券　下高井郡吉田邨小作人三井和吉、同郡同村請 明治17年5月21日 竪紙・1通 446－4－1
人町田要之助→山田荘左衛門殿　長男三ツ井繁之助代
印
小作証券　下高井郡岩舟村小作人阿部久兵衛、同郡同村 明治14年3月29日 竪紙・1通 446－4－2
請人黒川高三郎→下高井郡江部村山田荘左衛門殿




小作証券　下高井郡岩船邨小作人小古井新兵衛、同郡同 明治14年4月27日 竪紙・1通 446－4－4
村請人小古井伴右衛門→下高井郡江部村山田荘左衛門
殿




小作証券　上高井郡押羽村小作人永井辰五郎、同郡同邨 明治22年2月12日 竪紙・1通 446－4－6
受人永井新吉→下高井郡江部邨山田荘左衛門殿
小作証券　下高井郡小作人山岸代蔵、同郡同村請人青木 明治17年5月日 竪紙・1通 446－4－7
豊治良→山田荘左衛門殿　紙片挟込（小作地等書上）

































































小作証文之事　片塩村地預り武平太、同受人嘉之助、同同 明治3午年正月 竪継紙・1通 447－1
三郎右衛門、同同五右衛門→東江部村庄左衛門殿
小作証文之事　吉田村地預り忠兵衛→山田庄左衛門殿 明治2巳年正月 竪紙・1通 447－2
小作証文之事　新保村地預り彦右衛門、同受人傳兵衛→東 明治2巳年3月 竪継紙1通 447－3
江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り元兵衛、同受人儀助→東江部 明治2巳年3月 竪継紙・1通 447－4
村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新井村地預り安右衛門→山田庄左衛門殿 明治2巳年3月 竪継紙・1通 447－5
小作証文之事　新保村地預り源之助、同受人茂兵衛→山田 慶応4辰年11月 竪継紙・1通 447－6
庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預りきよ、同受人清之丞、同受人 慶応4辰年2月 竪紙・1通 447－7
安左衛門→山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り粂吉、同所受人伊作→東江部 慶応4辰年3月 竪紙・1通 447－8
村山田庄左衛門殿
小作証文之事　西江部村地預り紋左衛門、受人文右衛門→ 慶応4辰年10月 竪継紙・1通 447－9
東江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り仲右衛門、同所受人勘左衛門 慶応4辰年3月 竪紙・1通 447一葉0
→東江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り惣左衛門、同所受人仲右衛門 慶応4辰年3月 竪紙・1通 447－11
→東江部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り友八、同受人五郎左衛門→山 慶応4辰年2月 竪紙・1通 447－12
田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り又右衛門、同受人定右衛門→ 慶応4辰年2月 竪紙・1通 447－13
山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り友右衛門、同受人安左衛門→ 慶応4辰年2月 竪紙・1通 447－14
山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り壽平、同受人佐右衛門→山田 明治元辰年12月 竪紙・1通 447－15
庄左衛門殿
小作証文之事　岩舟村地預り人市四郎、同請人重治良→山 明治元辰年12月 竪紙・1通 447－16
田庄左衛門殿
小作証文之事　片塩村地預徳左衛門、同添源左衛門→東江 嘉永6丑年12月 竪紙・1通 447－17
部村庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り友八、同親類与五左衛門→山 明治4未年2月 竪紙・1通 447－18
田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り名右衛門、同受人高右衛門→ 明治4未年2月 竪紙・1通 447－19
山田庄左衛門殿
小作証文之事　北岡村小作人九市、同所受人貞助→東江部 万延2酉年2月 竪紙・1通 447－20
村山田庄左衛門殿
小作証文之事　北岡村小作人太兵衛、同所受人貞助→東江 万延2酉年2月 竪紙・1通 447－21
部村山田庄左衛門殿
小作証文之事　新保村地預り人小根澤宇右衛門、同請人小 明治5年壬申正月 竪紙・1通 447－22
根澤市右衛門→東江部村山田理兵衛殿
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小作証文之事　吉田村文蔵、惣助→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448－1－1
小作請証文之事　七瀬村仁左衛門→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448－1－2
小作証文之事　新井村幸七→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448－1－3
小作請証文之事　東江部村太兵衛→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448－1－4
小作証文之事　新保村惣兵衛→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448一璽一5
小作証文之事　新保村平次郎、半兵衛→庄左衛門殿 享和2戌2月 竪紙・1通 448－1－6
小作証文之事　押切村午之助帥東江部村庄左衛門殿 享和2年戌2月 竪紙・1通 448－2
小作証文之事　清水村喜右衛門→庄左衛門殿 享和元年酉3月 竪紙・1通 448－3
小作請証文之事　押切村小作人幸助、請人治五右衛門→庄 寛政10午2月 竪継紙・1通 448－4
左衛門殿
小作証文之事　押切村清右衛門→庄左衛門殿 享和2戌12月 竪紙・1通 448－5
小作証文之事　押切村滝左衛門→庄左衛門殿 寛政13酉年2月 竪紙・1通 448－6
小作請証文之事　羽場村藤右衛門、請人与惣兵衛→庄左衛 享和元酉2月 竪紙・1通 448－7
門殿
小作請証文之事　押切村九兵衛→庄左衛門殿 寛政13酉2月 竪継紙・1通 448－8
小作証文之事　押切村清七→庄左衛門殿 寛政13酉年2月 竪継紙・1通 448－9
小作証文之事　西江部村傳七→庄左衛門殿 寛政12申年2月 竪紙・1通 448－10
小作請状之事　新保村惣兵衛→庄左衛門殿 寛政9巳2月 竪紙・1通 448－11
小作証文之事　押切村小作人清吉、請人栄八→庄左衛門殿 寛政4年子正月 竪紙・1通 448－12－1
小作証文之事　新保村小作人新右衛門、請人善四郎→東江 寛政5年丑2月 竪継紙・1通 448－12－2
部村庄左衛門殿




小作証文之事　片塩村小作人栄八、請人権之助→庄左衛門 天保2年卯2月 竪紙・1通 449－1
殿
小作証文之事　片塩村小作人彦左衛門、請人源兵衛→庄左 （年欠） 竪紙・1通 449－2衛門殿




小作証文之事　片塩村小作人清右衛門、請人巳之介→庄左 天保2年卯2月 竪紙・1通 449－4
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人友之丞、請人伊兵衛→庄左 文政13年寅2月 竪紙・1通 449－5
衛門殿
小作証文之事　片塩村小作人庄兵衛、請人只兵衛→庄左衛 文政13年寅2月 竪紙・1通 449－6
門殿
小作証文之事　片塩村小作人治兵衛、請人孫兵衛→庄左衛 天保2年卯2月 竪紙・1通 449－7
門殿
小作証文之事　片塩村小作人佐兵衛、請人→庄左衛門殿 文政13年寅2月 竪紙・1通 449－8
○「酉6子迄小作証文　小作帳　岩舟村」
「酉6子迄小作証文　小作帳　岩舟村」 包紙一括・40通 450
小作証文之事　片塩村小作入清＋郎、請人類吉→庄左衛門 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－1
殿
小作証文之事　片塩村小作人四郎三郎、請人千代作→庄左 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－2
衛門殿
小作証文之事　片塩村小作人吉兵衛、請人林右衛門→庄左 天保8年酉正月 竪紙・1通・ 450－3
衛門殿
小作証文之事　片塩村小作人宇右衛門、請人久右衛門→庄 天保8年酉正月 竪紙・1通 450－4
左衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人清右衛門、請人庄兵衛→庄 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－5
左衛門殿
小作証文之事　片塩村小作人吉右衛門、請人忠作→庄左衛 天保7年申2月 竪紙・1通 450－6
門殿
小作証文之事　草間村小作人安兵衛、請人弥八→庄左衛門 天保8年酉3月 竪紙・1通 450－7
殿
小作証文之事　片塩村小作人久藏、請人林右衛門→庄左衛 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－8
門殿
小作証文之事　七瀬村小作人又左衛門、請人彦八→庄左衛 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－9
門殿
小作証文之事　七瀬村小作人喜左衛門、請人平五郎→庄左 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－10
衛門殿
小作証文之事　七瀬村小作人彦八、請人与七→庄左衛門殿 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－11
小作証文之事　草間村地預清七、請人倉右衛門→庄左衛門 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－12
殿
小作証文之事　安源寺村小作人由左衛門、請人直左衛門→ 天保8年酉2月 竪紙・1通 450－13
庄左衛門殿
小作証文之事　牧山村地預千代吉、請人要右衛門→庄左衛 天保8年酉2月 竪継紙・1通 450－14
門殿
小作証文之事　七瀬村小作人彦八、請人又左衛門→庄左衛 天保9年戌2月 竪紙・1通 450－15
門殿
小作証文之事　片塩村小作人民吉、請人甚藤次→庄左衛門 天保9年戌3月 竪紙・1通 450－16
殿
小作証文之事　吉田村小作人太七、請人紋蔵→庄左衛門殿 天保9年戌2月 竪紙・1通 450－17
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小作証文之事　吉田村小作人幸三郎、請人太七→庄左衛門 天保9年戌2月 竪紙・1通 450－18
殿
小作証文之事　草間村小作人勘藏、請人助四郎→庄左衛門 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－19
殿
小作証文之事　草間村要五郎、請人勘藏→庄左衛門殿 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－20
小作証文之事　新保村小作人友八、請人定右衛門→庄左衛 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－21
門殿
小作証文之事　篠井村小作人弥五左衛門、請人文左衛門→ 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－22
庄左衛門殿
小作証文之事　片塩村小作人巳之助、請人儀助→庄左衛門 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－23
殿
小作証文之事　片塩村地預清七、請人四郎三郎→庄左衛門 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－24
殿
小作証文之事　安源寺村小作人弥五郎、請人治兵衛→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－25
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人冨左衛門、請人幸藏→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－26
衛門殿
小作証文之事　西間村小作人林兵衛、請人与右衛門→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－27
衛門殿
小作証文之事　西間村小作人与右衛門、請人善右衛門→庄 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－28
左衛門殿
小作証文之事　西間村小作人清九郎、請人清左衛門→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－29
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人重左衛門、請人安太郎→庄 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－30
左衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人孫兵衛、請人安太郎→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－31
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人冨左衛門、請人幸藏→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－32
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人忠兵衛、請人新右衛門→庄 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－33
左衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人安太郎、請人團兵衛→庄左 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－34
衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人伊兵衛、請人幸藏→庄左衛 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－35
門殿
小作証文之事　西江部村小作人九右衛門、請人茂左衛門→ 天保10年亥2月 竪紙・1通 450－36
庄左衛門殿
小作証文之事　西江部村地預清左衛門、請人幸藏→庄左衛 天保11年子2月 竪紙弓通 450－37
門殿
小作証文之事　草間村地預佐次右衛門、請人佐七→庄左衛 天保11年子2月 竪紙・1通 450－38
門殿
小作証文之事　吉田村地預平右衛門、請人太七→庄左衛門 天保11年子2月 竪紙・1通 450－39
殿






小作証文之事　岩舩村作人栄吉、同村請人定兵衛→東江部 文政6年未2月 竪紙・1通 451－1
村庄左衛門殿
小作証文之事　西江部村小作人庄兵衛、同所請人直作→庄 文政8年酉2月 竪紙・1通 451－2
左衛門殿
小作証文之事　高井郡西江部村小作人代八、同郡同村請人 文政8年酉2月 竪紙・1通 451－3
林兵衛→庄左衛門殿
小作証文之事　西江部村元蔵→庄左衛門殿 文政10年亥2月 竪紙・1通 451－4
小作証文之事　草間村幸五郎、請人武右衛門→庄左衛門殿 文政10年亥2月 竪紙噸 451－5








地所賃借契約証書　上高井郡小布施村四五一番地賃借人 大正6年1月1日 竪紙・1通 208－2
永井栄三郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛
門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡都住村百拾壱番 昭和5年1月 竪紙・1通 208－3
地賃借人鈴木貞七、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田
荘左衛門殿
地所賃借契約証書（麦作）　上高井郡都住村三百六拾番 昭和5年1月 竪紙・1通 208－4
地賃借人小出末之助→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書　高井郡高丘村字牧山六百五七番地賃 大正ll年4月7日 竪紙・1通 208－5
借人小林實治、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿
地所賃借契約証書　下高井郡高丘村三＋四番地賃借人高 大正11年4月 竪紙・1通 208－6
見沢宇喜多、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛
門殿
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡延徳村三四三番地 大正14年3月2日 竪紙・1通 208－7
賃借人黒崎栄治、ほか保証人2名→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿
土地賃借契約証書　下高井郡平岡村字新井賃借人相馬沢 大正9年3月21日 竪紙・1通 208－8
之助、ほか保証人1名→同郡平野村山田荘左衛門殿　青罫
紙に全文手書
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村賃借人小林 大正6年3月 竪紙・1通 208－9・
文八、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書　下高井郡平野村賃借人山田喜助、ほ 明治43年4月 竪紙・1通 208－10
か保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿





地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡高丘村賃借人春原 大正7年3月31日 竪紙・1通 208－12
廣作、ほか保証人1名峠下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡賃借人徳武計佐治 大正8年1月4日 竪紙・1通 208－13
郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村賃借人小林 大正15年3月 竪紙・1通 208－14
清之丞、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
ガリ版刷用紙
地所賃借契約証書（田稲作・畑桑及麦作）　上高井郡 （昭和） 竪紙・1通 208－15
小布施村八百拾七番地賃借人永井和吉、ほか保証人1名→
下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（田稲作、畑桑及麦）　上高井郡小 （昭和） 竪紙・1通 208－16
布施村九百十八番地賃借人小田切慶一、ほか保証人1名→
下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村九百六 （昭和） 竪紙・1通 208－17
十九番地賃借人高津民之助、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿























































地所賃借契約証書（桑栽植）　五〇弐番地賃借人佐相仁 （昭和） 竪紙1通 208－32
之助→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲作及桑）　上高井郡小布施村押羽 昭和5年1月 竪紙・1通 208－33
六百十二番地賃借人原重太郎、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村大字北 （昭和） 竪紙・1通 208－34
岡四五二番地賃借人中村元助、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑及麦）　．ヒ高井郡小布施村四百九 （昭和） 竪紙・1通 208－35
拾壱番地賃借人山嵜昇内、ほか保証人1名→下高井郡平野
村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村四百五 （昭和） 竪紙・1通 208－36
十一番地賃借人永井栄三郎、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村四九五 （昭和） 竪紙・1通 208－37
番地賃借人北沢平内、ほか保証人1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村六百九 （昭和） 竪紙・1通 208－38
十五番地賃借人涌井忠治郎、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑及麦）　上高井郡小布施村九百三 （昭和） 竪紙・1通 208－39
十一番地賃借人清水治良作、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡都住村参百九十 （昭和） 竪紙・1通 208－40
三番地賃借人手塚行雄、ほか保証人1名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑及麦）　上高井郡小布施村九百九 昭和5年1月 竪紙・1通 208－41
番地賃借人大原峯作、ほか保証人1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　上高井郡小布施村八百四 昭和5年2月9日 竪紙・1通 208－42
十七番地賃借人鶴田茂市、ほか保証人1名→下高井郡平野
村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（麦）　上高井郡小布施村四二四番地 昭和5年1月 竪紙・1通 208－43
賃借人高橋康平、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿
地所賃借契約証書（田稲作、畑麦栽植）　上高井郡小 昭和5年1月 竪紙・1通 208－44
布施村字押羽百拾壱番地賃借人小林源治、ほか保証人1名
→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲作及家屋、桑、麦）　上高井郡 昭和5年2月9日 竪紙・1通 208－45
小布施村大字北岡百四十一番地賃借人小林喜多治、ほか
保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿





地所賃借契約証書（稲作）　上高井郡小布施村押羽六〇 （昭和） 竪紙・1通 208－47
九番地賃借人永井九十郎→下高井郡平野村山田荘左衛門
殿





































































地所賃借契約証書（畑麦豆作）　下高井郡平野村百八拾 大正11年1月1日 竪紙・1通 208－64参番地賃借人畠山栄助、ほか保証人2名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡平野村五百九拾番 昭和3年1月 竪紙・1通 208－65
地賃借人土屋九兵衛、ほか保証人1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿　ガリ版刷用紙
地所賃借契約証書（桑栽植）　平野村吉田参壱五番地賃 （大正） 竪紙・1通 208－66
借人長嶋義次、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿　ガリ版刷用紙
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡延徳村大字新保賃 昭和4年12月31日 竪紙・1通 208－67
借人宮崎孫吉、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿
地所賃借契約証書（桑及麦）　下高井郡延徳村賃借人金 昭和5年4月1日 竪紙・1通 208－68
子七郎右衛門、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿
地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡延徳村大字新保二 昭和6年2月18日 竪紙・1通 208－69
百七番地賃借人馬場初、ほか保証人1名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書　下高井郡延徳村新保五三〇番地賃借 昭和6年2月20日 竪紙・1通 208－70
人押鐘正雄、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛
門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村片塩賃借 昭和6年1月1日 竪紙・1通 208－71
人堀内定之助・堀内治三郎、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　同郡平野村西江部一〇三 （昭和） 竪紙・1通 208－72
八番地賃借人丸山義次、ほか保証人1名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲作）　延徳村新保七百二十一番地 （昭和） 竪紙・1通 208－73
賃借人番場源作、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿
地所賃借契約証書（田稲作、畑桑栽植）　下高井郡平 （昭和） 竪紙・1通 208－74
野村大字江部一一九四番地賃借人小林貞三、ほか保証人2
名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村江部一〇 昭和6年3月10日 竪紙・1通 208－75
〇五番地賃借人青木義太郎→下高井郡平野村山田荘左衛
門殿
地所賃借契約証書（杞柳栽植）　下高井郡延徳村賃借人 昭和7年12月22日 竪紙・1通 208－76
郷道篤司、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門
殿
地所賃借契約証書（麦豆栽培）　下高井郡平野村大字江 （昭和） 竪紙・1通 208－77
部千七八番地賃借人丸山近次郎、ほか保証人1名→下高井
郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲栽培）　下高井郡高丘村賃借人柴 昭和16年3月27日 竪紙・1通 208－78
内喜蔵→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村大字吉田 昭和14年3月1日 竪紙・1通 208－79
三三三番地イ賃借人中沢啓治、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿













地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村千弐百五 （昭和） 竪紙・1通 208－83
十三番地ノ参賃借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村大字江部一 昭和12年2月21日 竪紙・1通 208－84
四三五番地賃借人長嶋嘉吉、ほか保証人2名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（宅地及桑栽培）　同郡平野村大字 （昭和） 竪紙・1通 208－85
弐百九拾九番地保証人吉見吉治郎→下高井郡平野村山田
荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村三二六番 昭和10年1月 竪紙・1通 208－86
地賃借人竹井由太郎、ほか保証入1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（宅地）　下高井郡平野村大字江部九 （昭和） 竪紙・1通 208－87
九八番地賃借人青木光之輔、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡平野村江部一一 （昭和） 竪紙・1通 208－88
六六番地賃借人小林徐男、ほか保証人1名→下高井郡平野
村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（麦豆）　下高井郡平野村大字岩舟二 昭和10年3月 竪紙・1通 208－89
二二番地賃借人小古井己作、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿　ガリ版刷用紙
地所賃借契約証書（麦豆作）　下高井郡高丘村大字安源 昭和11年1月 竪紙・1通 208－90
寺千百番地賃借人今井勝弥、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（柳及桑）　下高井郡延徳村新保二九 昭和11年1月30日 竪紙・1通 208－91
O番地賃借人小林健造、ほか保証人1名→下高井郡平野村
山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑畑）　下高井郡平野村大字吉田九 （昭和） 竪紙・1通 208－92
八八番地イ号賃借人竹内与茂市、ほか保証人1名→下高井
郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡延徳村大字新保 昭和11年1月15日 竪紙・1通 208－93
五百三十番地賃借人押鐘正雄、ほか保証人1名→下高井郡
平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（田作）　下高井郡平野村字西江部賃 昭和11年2月7日 竪紙・1通 208－94
借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左
衛門殿
地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村千弐百五＋ （昭和） 竪紙・1通 208－95
参番地ノ参賃借人山田茂閑、ほか保証人1名→下高井郡平
野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（苗代）　下高井郡延徳村弐百八十一 昭和8年4月1日 竪紙・1通 208－96
番地賃借人番場孝治、ほか保証人1名→下高井郡平野村山
田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（田稲作、畑桑栽植）　下高井郡延 昭和8年3月18日 竪紙・1通 208－97
徳村三百七十八番地賃借人鈴木浦治、ほか保証人1名→下
高井郡平野村山田荘左衛門殿

































地所賃借契約証書（宅地、畑作）　下高井郡平野村賃借 大正5年1月1日 竪紙・1通 208－107人津金一郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村大徳寺世話
人山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村賃借人丸山 大正5年3月 竪紙・1通 208－108林八、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（畑作）　高井郡平岡村賃借人高坂飛 大正5年 竪紙・1通 208－109之助、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
地所賃借契約証書（畑作）　下高井郡延徳村二九九番地 大正5年3月25日 竪紙・1通 208－110賃借人小林五八郎、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田
荘左衛門殿




地所賃借契約証書（稲作）　下高井郡平野村七拾九番地 明治45年3月3日 竪紙・1通 208－113賃借人山田九蔵、ほか保証人1名→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿
地所賃借契約証書（桑栽植）　下高井郡延徳村大字新保 （昭和） 竪紙・1通 208－114八〇二番地ノニ賃借人山本包政→下高井郡平野村山田荘
左衛門殿
（家事都合上藤沢半平様に御願いする旨の証文）　小 便箋・1通 208一”5林精一郎→山田本宅様
地所賃借契約証書（麦、大豆）　下高井郡平岡村大字新 昭和17年9月1日 竪紙・1通 208－116井賃借人藤沢半平、ほか保証人1名ゆ下高井郡平野村山田
荘左衛門殿








小作手形之事　西江部村作り主六左衛門、同村請人五郎右 享保18年子2月 竪紙・1通 452－1－23－1
衛門→東江部村理兵衛殿　1－23の内3点開披不能





年々聞合帳（諸相場・引方等書上） 高井郡東江部邑山 寛政5年癸丑季冬（～ 横長美・1冊 114
田荘左衛門 文政元）








年々小作米金収入計算帳　山田理兵衛 明治17～明治31年 横美半・1冊 186－1
明治二十九年小作米金収入計算帳 明治30年4月調 横美半・1冊 186－2




酉之年小作帳　破損大、年貢納通などを綴じて後に括付 元禄6年正月吉日 横長美・1冊 135－1
丑之年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢受取通な 元禄10年丁丑2月吉日 横長美・1冊 135－3
どを綴じて後に括付
寅之年小作帳　東江部村山田文六郎破損大 元禄11年2月吉日 横長半・1冊 135－2














未年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢皆済目録な 元禄16年未2月吉日 横長美・1冊 135－7どを綴じて後に括付
申年小作帳　東江部村山田文六破損大、年貢皆済目録な 元禄17年申ノ2月吉日 横長半・1冊 135－8どを綴じて後に括付
酉年小作帳　東江部村山田文六　破損大、年貢皆済目録な 宝永2年酉2月吉日 横長美・1冊 135－9どを綴じて後に括付




（小作入帳）　諸書付綴を後に括付、破損大 （宝永年間力） 横長美・1冊 136－1
卯ノ小作入帳　東江部村山田　諸書付綴を後に括付 宝永8年卯正月吉日 横長美・1冊 136－4
辰小作入帳　東江部村山田勝之助　更科村田畑小作入帳ほ 正徳2年正月吉日 横長美・1冊 136－5か諸書付を後に括付
巳小作入帳　東江部村山田庄兵衛諸書付綴を後に括付 正徳3年巳正月吉日 横長美・1冊 136－6
未小［作入］帳　東江部村山田庄兵衛更科村田畑小作入 正徳5年乙未正月 横長美・1冊 136－7目録帳ほか諸書付を後に括付
申小作［］　更科村田畑小作入目録帳ほか諸書付を後に 正徳6年丙申正月 横長美・1冊 136－8括付







午小作入帳　東江部村山田理兵衛　諸書付綴を後に括付 元文3年2月吉日 横長美・1冊 136－13
申田畑小作入帳　高井郡東江部村山田理兵衛　申小作入取 元文5庚申歳3月吉辰日横長美・1冊 136－14立覚帳ほか諸書付綴を後に括付
酉田畑小作入帳　高井郡東江部邑山田庄左衛門 元文6年辛酉2月吉日 横長美・1冊 136－15




押切村畑下見長（帳）（人別俵数・作物書上） 酉9月2日 横半半・1冊 136－16－2
新保村畑下見長 酉9月3日 横半半・1冊 136－16－3
宝暦三年新保村酉ノニ月小作入覚 宝暦3年酉2月 折紙・1通 136－16－4






未御年貢請取覚　更科村定右衛門→江部村庄左衛門殿 寛延4年 折紙・1通 136－16－8
（書状、小作方勘定帳・上納過金の引渡、小作金引方 申12月大晦日 横切継紙・1通 136－16－9
願）　中山兵左衛門→山田庄左衛門様、人々御中
申小作入取立帳 宝暦2年極月吉日 横長美・1冊 136－16－10


















































































































































壬寅小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治35年第7月改 横美列・1冊 葉85－1
癸卯小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治36年第7月改 横美列・1冊 185－2
丁未小作入帳　下高井郡平野村地主山田荘左衛門 明治40年第7月改 横美列・1冊 185－3
癸酉年小作入帳　地主下高井郡平野村地主山田荘左衛門 昭和8年第8月改 横美列・1冊 185－5
証（小作残金返納証文）　小林静雄→山田荘左衛門殿 昭和8年12月31日 便箋・1通 185－5－1185－5－1・2は丁問挟込
（田畑宅地別小作料書上）　鉛筆書 便箋・1通 185－5－2












辰小作帳 天保15年正月吉日 横美半折・1冊 165－1
巳小作帳 弘化2年正月吉日 横美半折・1冊 165－2
午小作帳 弘化3年正月吉日 横美半折・1冊 165－3
未小作帳 弘化4年正月吉日 横美半折・1冊 165－4
申小作帳 弘化5年正月吉日 横美半折・1冊 165－5
































































































押切村田畑小作入寅年改帳 宝暦8年寅2月 横長美・1冊 141
○吉田村




新野村分戌亥小作入帳 天保9年戌2月吉日 美半・1冊 161
○片塩村
片塩村持地田畑小作入改帳 享保20年卯正月吉日 横長半・1冊 138
子年片塩村小作入帳　東江部村山田庄左衛門 宝暦6年2月吉日 横長美・1冊 139
小作籾・金請取帳
酉小作籾請取帳　東江部村山田理兵衛 享保14年10月吉祥日横長美・1冊 137－1
戌小作籾請取帳　東江部村山田理兵衛小作入覚など諸書 享保15年10月吉日 横長美・1冊 137－2
付を後に括付








未小作籾請取帳　信州高井郡東江部村山田庄左衛門　小作 寛延4辛未年10月吉日 横長美・1冊 137－9
籾馬附改帳ほか諸書付を後に括付









覚（籾金銭書上）　幸助→庄吉様 12月29日 切紙・1通 137－12－3




































































































（受取籾、蔵別籾・穀類俵数書上） 亥4月15日改 折紙・1通 137－20－3




子小作年貢請取帳 文政11年10月吉日 横長美・1冊 137－22
覚（小作金送状、残人分延納願）　新保村善左衛門 切紙・1通 137－22－1→山田庄左衛門様　137－22－1・2は丁間挟込
（受取籾・蔵入籾・小作金勘定書上） 折紙・1通 137－22－2
丑小作年貢請取帳 文政12年10月吉日 横長美・1冊 137－23
寅小作年貢請取帳 文政13年10月吉日 横長美・1冊 137－24
卯小作年貢請取帳 天保2年10月吉日 横長美・1冊 137－25
酉小作年貢請取帳 天保8年10月吉日 横長美・1冊 137－26
覚（人別小作金書上）　13減δ1・2は丁間挟込 横長美・1冊 137－26－1
（人別小作銭額書上） 切継紙・1通 137－26－2
巳小作年貢請取帳 明治2年10月吉日 横美半・1冊 184－1
（人別金額書上）　184－1に挟込 切紙1通 零84－1－1
午小作年貢請取帳 明治3年10月吉日 横美半・1冊 184－2
未小作年貢請取帳 明治4年10月吉日 横美半・1冊 184－3
申小作年貢請取帳 明治5年正月吉日 横美半・1冊 184－4
癸酉小作年貢請取帳 明治6年1月吉日 横美半・1冊 184－5
（人別入金額書上）　184－5に挟込 切紙・1通 184－5－1
甲戌小作年貢受取帳 明治7年2月吉日 横美半・1冊 184－6
（預り地小作入金額書上）　1846に挟込 切紙・1通 184－6－1
乙亥小作米金受取帳 明治8年7月吉日 横美半・1冊 184－7





籾請取帳　山田蔵前控 大正2年、3年 横美半・1冊 390
（新保村小林梅吉ほか3名籾高書上）　390に挟込 切紙・1通 390－1
下方玄米請取帳　山田蔵前控 大正2年～5年 横美半・1冊 391
籾蔵前帳　山田　籾数の覚書など4点挟込 大正4年、5年 横美半・1冊 392
小作籾請取帳　山田帳場 大正8己未年10月 横美半・1冊 170－2
一110一一
地主／地主小作関係帳簿／小作籾・金請取帳
小作籾請取帳 昭和3戊辰年 横美半・1冊 170－1
小作勘定帳
○安源寺村
安源寺村小作方勘定帳　安源寺村世話人藤蔵→東江部村 安永2年巳極月29日 横長半・1冊 147
山田庄吉郎様





















































































未小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保6歳極月吉日 横長美・1冊 156－20
申小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保7歳極月吉日 横長美・1冊 156－21
申小作入手当割賦帳（岩舟村地方） 天保7歳極月吉日 横長美・1冊 160
酉小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保8歳極月吉日 横長美・1冊 156－22
戌小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保9歳極月吉日 横長美・1冊 156－23
亥小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保10歳極月吉日 横長美・1冊 156－24
子小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保11歳極月吉日 横長美・1冊 156－25
丑小作入取立勘定帳（岩舟村地方） 天保12歳極月吉日 横長美・1冊 156－26
○更科村
卯田畑小作勘定帳　更科村兵左衛門→東江部村山田庄左 明和8年卯12月日 横長美・1冊 143
衛門様
田畑小作入勘定帳　　（更科村）中山庄右衛門、常右衛門 安永2年巳12月日 横長美・1冊 148
→山田庄吉様
○新野村
子小作勘定帳（新野村） 天保11年12月吉日 横美半・1冊 163－1
丑小作勘定帳（新野村） 天保12年12月吉日 横美半・1冊 163－2
寅小作勘定帳（新野村） 天保13年12月吉日 横美半・1冊 163－3
新野村小作勘定帳 天保14年卯12月 横美半・1冊 164
覚（小作地役籾夫銭勘定）　164－1～4は丁間挟込天保13寅年分 折紙・1通 164－1




辰甜稽鋤繍繰葬鵠耀編欝9峯欝 安永元年12月 横長綴・1綴 145
受取書など綴）
巳小作入取立勘定帳 安永2年極月吉日 横長美・1冊 146
























寅小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 文政元歳8月 横長美・1冊 155－2
未小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 文政6歳7月吉日 横長美・1冊 155－3
辰小作入旱損見分改帳（岩舟村地方） 天保3歳8月 横長美・1冊 155－4






元文四己未秋木綿改日記 （元文4） 横長美・1冊 106
宝暦五亥年木綿ひろい改帳　大豆売出覚・籾請取覚など （宝暦5）9月12日～ 横長半・1冊 107－2
の仮綴を後に括付
明和元年申八月木綿ひろい帳（附山苅） （明和元） 横長半・1冊 107－3







巳御年貢可納割付之事（新保村）　大野佐左衛門→右村 宝暦11年巳10月 竪継紙・1通 233－1
名主組頭惣百姓　端裏書「巳割付写」






午御年貢可納割付之事（新保村）　大野佐左衛門→右村 宝暦12年午10月 竪継紙・1通 233－2名主与頭惣百姓　端裏書「午年割付写」










年々御上納金夫銭覚帳（諸村宛年貢・諸負担支払） 安永5年丙申10月吉日横長美・1冊 35信州高井郡東江部村山田丑之助　各村名主よりの受取書 （安永5～天明4）
を綴じて後に括付
御年貢納控帳・附夫銭納控（諸村宛年貢・諸負担支払） 天明4甲辰歳10月日横長美・1冊 36－1信州高井郡東江部村山田庄左衛門顕治代　各村名主より （天明4～寛政3）
の受取書を綴じて後に括付




（諸村宛年貢・負担金支払覚帳） （文化7～文政5） 横長美・1冊 37－2
年貢諸役金受取書等
皆済目［録　　］　表紙下半分欠落、諸村名主よりの年 享保12後正月吉日 横長美・1冊 21
貢諸役金受取書など後に括付
御年貢御役勘定（大熊村分）　大熊村名主伊右衛門・同 明和8年卯12月 横半半・1冊 34所役人長右衛門→東江部村庄左衛門殿
寅御年貢金皆済目録　　（更科村）名主定右衛門→江部村 明和8年卯12月 横切継紙・1通 413－1庄左衛門殿
丑御年貢金皆済目録　更科村名主定右衛門→東江部村庄 明和7年寅12月 横切継紙・1通 413－2左衛門殿
申御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永6酉年10月 切継紙・1通 36－2－1
衛門殿　36－2は帯紐一括、36－1と37の間にはさまれていた
（便宜上枝番付与）
辰御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永2巳年10月 切継紙・1通 36－2－2
衛門殿
午御年貢皆済目録　大熊村名主弥次右衛門→江部村庄左 安永4未年10月 切継紙・1通 36－2－3
衛門殿















御年貢御小役通帳　大熊村名主彦之丞→東江部村庄左 文化11年戌12月 横美半・1冊 235－1－3
衛門殿
御年貢御小役通　大熊村名主彦之丞→東江部村庄左衛 文化12亥年12月 横半半・1冊 235－1－4
門殿
酉御年貢御小役皆済目録　大熊村名主九右衛門→東江 文化10酉年12月 切継紙・1通 235－1－5
部村庄左衛門殿
申御年貢御小役皆済目録　大熊村名主九右衛門→東江 文化9申年12月 切継紙・1通 235－1－6
部村庄左衛門殿
（年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 寛政10～文化4年 ひねり綴・1綴 235－2－4
覚（卯年貢金受取）　宇木村名主新之丞→江部村庄左 文化4年卯12月 小切紙・1通 235－2－4－1
衛門殿　奥に釣り銭額の書込
（寅年夫銭額書付） 小切紙・1通 235－2－4－2



































































当辰御年貢金請取覚　名主善左衛門→山田庄左衛門殿 安政3年10月10日 切紙・1通 235－16－2－1家代勝助殿　235－16－2－1～4は丁問挟込
御年貢初納（権堂村役元納・夫銭額書付）　1に畳込 小切紙・1通 235－16－2－2
当卯御年貢金請取　権堂村名主善左衛門→東江部村山 安政2年10月10日 折紙・1通 235－16－2－3田庄左衛門殿代勝助殿
丑御年貢皆済目録　水内郡権堂村名主善左衛門→高井 嘉永7寅年10月 竪継紙・1通 235－16－2－4郡東江部村山田庄左衛門代納当村勝助殿
御年貢金通（清水村分ほか）　納人山田庄左衛門 嘉永7寅10月（嘉永7～横半美・1冊 39
明治2）
御年貢請取帳（押切村分ほか）　東江部村納人山田庄左 文久元酉年12月（～明横半美・1冊 40衛門 治元）
戌御年貢皆済目録　平林村名主傳右衛門 文久3戌4月 折紙・1通 235－18－5
亥御年貢皆済目録　間山村名主甚右衛門　貼紙あり 文久4子年2月 横切紙・1通 235－18－4
亥御年貢皆済目録　名主与惣右衛門→山田庄左衛門殿 元治元子年12月 横切継紙・1通 235－18－7
亥年御年貢皆済目録　新野村名主孫左衛門 慶応2寅年2月 横切継紙・1通 235－18－2
去々亥御年貢皆済目録　新野村名主孫左衛門 慶応2寅年2月 横切継紙・1通 235－18－3
亥御年貢皆済目録　片塩村名主平右衛門→東江部村山田 慶応2寅3月 横切紙・1通 235－18－6庄左衛門殿
「壬申貢租諸役小手形入」　山田氏　袋内に受取書など 明治5年 袋入 346多数





領収証（地租免除願用取調費用）　下高井郡穂高村中村 明治31年5月26日 朱罫紙・1通 332－2組惣代本山茂吉→同郡平野村山田荘左衛門殿
領収証（地租免除願用取調費用）　下高井郡穂高村小見 明治31年5月 朱罫紙・1通 332－3組惣代山崎久太→下高井郡平野村山田荘左衛門殿
（相続税課税申告に関する調書綴） 大正5年9月 1綴 333
覚（御囲籾1俵6升の請求）　吉田村名主→東江部村庄左寅2月26日 切紙・1通 452－1－15衛門殿
（書状、小作方勘定、皆済目録・上納通を遣わす、など 12月大晦日 横切継紙・1通 413－9中山兵左衛門→山田庄左衛門様、人々御中
午御年貢皆済通　西江部村清左衛門→文六殿 午ノ12月25日 横切紙・1通 455－24
午ノ御年貢納覚　岩舟村庄屋角兵衛→東江部村文六殿 午ノ極月日 横切継紙・1通 455－23
○質地分御年貢小手形
「質地分御年貢小手形入」 （天保15～安政2〉 袋入・22通 236













覚（除地年貢受取）　佐野村延命寺→庄左衛門殿 丑極月晦日 竪切紙・1通 236－3
覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永4年12月 横切継紙・1通 236－4
衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永2年12月 横切継紙・1通 236－5
衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永3年12月 横切継紙・1通 236－6
衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（亥年上納・夫銭・国役受取）　上町名主長左衛門→ 亥極月4日 切継紙・1通 236－7
江部村庄左衛門殿
覚（初・二・三納・夫銭受取）　長沼上町三郎右衛門→ 子12月 横切紙・1通 236－8
江部村庄左衛門殿
（年貢籾受取書送状）　善光寺平八（藤屋平八）→山田 安政2乙卯12月 切継紙・1通 236－9
庄左衛門様　籾受取書2通を貼継、包紙入
覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋幾右 嘉永3年戌2月 横切継紙・1通 236－10
衛門→高井郡東江部村庄左衛門殿
覚（申年貢・高掛諸役受取）　上町役本→東江部村庄 嘉永元申年 竪切紙・1通 236－11
左衛門殿
覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋久之 嘉永元年12月 横切継紙・1通 236－12
丞峠東江部村庄左衛門殿
子御年貢皆済目録　権堂村名主善左衛門→東江部村庄 嘉永6丑年10月 竪継紙・1通 236－13
左衛門殿代納勝助殿
覚（卯除地年貢金受取）　佐野村社僧→庄左衛門様 極月20日 小切紙・1通 236－14




覚（年貢諸役差引、小作籾送状）　浅野村庄屋久之 弘化4未12月 横切継紙・1通 236－16
丞→東江部村庄左衛門殿
当丑御年貢金請取覚　名主善左衛門→東江部村庄左衛 嘉永6年10月 小切紙・1通 236－17
門代納小三郎
（年貢金受取書）　名主善右衛門→江部村庄左衛門代納 嘉永6丑年11月 小切紙・1通 236－18
小三郎納
納長野村分当寅御年貢籾　栢彦太夫→阿弥陀院町平八 嘉永7年12月 切紙・1通 236－19－1
（木屋平八）　236－19－1・2は2枚の包紙入
納長野村寅御年貢籾之事　中治兵衛→阿弥陀院町平八 嘉永7寅年12月 切紙・1通 236－19－2
文化7年分綴
（文化7年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴り・1綴 235－3
















































覚（年貢・夫給請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 午11月 小切紙・1通 235－3－22













覚（午年貢十月納・五ヶ年賦国役など受取）　名主文 午10月11日 小切紙・1通 235－3－30
六→庄左衛門殿
覚（初納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 午10月15日 小切紙・1通 235－3－31
衛門殿
覚（年貢・国役金の書上） 小切紙・1通 235－3－32
覚（初納・諸入用請求）　西間村名主→東江部村庄左衛門 午11月 竪切紙・1通 235－3－33
殿
覚（初納金受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄左 午10月14日 小切紙・1通 235－3－34
衛門殿
覚（初納・国役金受取）　岩船村名主→東江部村庄左衛門 10月14日 小切紙・1通 235－3－35
様








午御年貢金皆済目録　更科村名主定右衛門→江部村庄左 文化8年未12月 切継紙・1通 235－4－1－1
衛門殿
辰御年貢皆済目録　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左 文化8年 切継紙・1通 235－4－1－2
衛門殿
覚（銭受取）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 極月20日 小切紙・1通 235－4－1－3
覚（夫銭請求）　大熊名主→江部村庄左衛門殿 未極月 小切紙・1通 235－4－1－4
覚（山上納夫銭受取）　小沼村名主勘右衛門→東江部村 未極月 小切紙・1通 235－4－1－5
庄左衛門殿
覚（高掛・足役金請求）　西間村名主→東江部庄左衛門殿 未極月 竪切紙・1通 235－4－1－6
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－4－1－7
午御年貢皆済目録　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左 文化8年未10月 横切紙・1通 235－4－1－8
衛門殿
覚（夫銭・役籾代など書上）　岩船村名主弥右衛門→東 未12月23日 横切紙・1通 235－4－1－9
江部村庄左衛門様
覚（金子受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 未12月9日 竪切紙・1通 235－4－1－10
文化八年未御年貢米金請取　片塩村名主伊右衛門 未12月9日 小切紙・1通 235－4－1－11
（夫銭など書上） 小切紙・1通 235－4－1－42
覚（三納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 文化8年未12月 小切紙・1通 235－4－1－13
衛門殿
















（磐角㌔識纏難難謹縄犠形持参すべき 未12月 小切紙・1通 235－4－1－23
午御年貢皆済目録　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 未12月 横切紙・1通 235－4－1－24
文化9年分綴
（文化9年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴・1綴 235－5－2
覚（夫給ほか金子請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛 申11月 小切紙・1通 235－5－2－1
門殿
覚（金子書上）　更科村名主→江部村庄左衛門殿 申11月 小切紙・1通 235－5－2－2
覚鐵舛魂鋸辮離覧繍離編欝給 申11月14日 小切紙・1通 235－5－2－3
覚（二納金受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 申11月14日 竪切紙・1通 235－5－2－4
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－5－2－5




覚（当申二納金受取）　西江部村名主→庄左衛門殿 申12月10日 小切紙・1通 235－5－2－8
覚（申年貢二納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 申11月10日 小切紙・1通 235－5－2－9
門殿
覚（初納・国役金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村 文化9年申10月 切紙・1通 235－5－2－10
庄左衛門殿
覚（初納・国役・村入用など受取）　西間村名主→東江部 文化9申10月14日 小切紙・1通 235－5－2－11
庄左衛門殿
文化九申御年貢金請取　名主伊右衛門→東江部村庄左衛 申10月14日 切紙・1通 235－5－2－12
門殿
覚（十月金・高役金書上）　更科名主→江部村庄左衛門 10月 小切紙・1通 235－5－2－13
殿




覚（夫銭請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛門殿 申7月 小切紙・1通 235－5－2－15
覚（国役金など請求）　大熊名主→東江部村庄左衛門殿 申10月 小切紙・1通 235－5－2－16
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・3通 235－5－2－17






覚（申年貢十月納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 申10月10日 切継紙・1通 235－5－2－22
門殿
覚（申年年貢・高役受取）　高遠村卯兵衛→東江部村庄 文化10酉年12月 小切紙・1通 235－5－1
左衛門殿　235－5－2の綴と史料館封筒に同封
（申年村入用夫銭受取）　23昏駐に挟込 申8月1日 小切紙・1通 235－5－1－1
文化7・8・9年分綴
（年貢諸夫銭請求・受取書など綴、文化7・8・9年分） 綴・1綴 235－4－2
河原未年割（割地割当・代金書上）　北岡重兵衛→江部 申極月 横切紙・1通 235－4－2－1
庄左衛門様
覚（未四納書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左 申2月9日 小切紙・1通 235－4－2－2
衛門様
覚（未残納金受取）　吉田村名主佐左衛門→東江部村庄 文化9年申2月 小切紙・1通 235－4－2－3
左衛門様
覚（未年貢米金二月割賦分受取）　片塩村名主伊右衛門 文化9年申2月9日 小切紙・1通 235－4－2．4
→東江部村庄左衛門様
覚（勘定違不足金・三月割賦分差引勘定書） 申3月17日 小切紙・1通 235－4－2－5
覚（村入用受取）　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左 文化9年申3月 小切紙・1通 235－4－2－6
衛門殿
覚（午年村入用・夫銭受取）　卯兵衛→庄左衛門殿 文化8未年 小切紙・1通 235－4－2－7
覚（未上納金受取）　宇木村名主久兵衛→江部村庄左衛 文化8年未ノ12月 小切紙・1通 235－4－2－8
門殿
覚（午年年貢・高役受取）　高遠村名主卯兵衛→江部村 文化8未年 竪切紙・1通 235－4－2－9
庄左衛門殿
覚（金子受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左衛門 申7月13日 小切紙・1通 235－4－2－10
殿





覚（金額書付）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 文化9申8月 小切紙・1通 235－4－2－15
一121一
地主／年貢諸役負担／文化7・8・9年分綴
（四納金額書付） 未2月9日 小切紙・1通 235－4－2－16
覚（年貢・国役・夫銭額書付）　卯兵衛 午12月 小切紙・1通 235－4－2－17
覚（巳年貢・国役金皆済）　高遠村名主卯兵衛→江部村 午12月 竪切紙・1通 235－4－2－18
庄左衛門殿
覚（午残金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 未12月 小切紙・1通 235－4－2－19
衛門殿
覚（二月取立午年貢受取）　片塩村名主伊右衛門→東江 未2月 小切紙・1通 235－4－2－20
部村庄左衛門殿
覚（小物成受取）　宇木村名主久兵衛→東江部村庄左衛 文化8年未正月 小切紙・1通 235－4－2－21
門様
覚（未村入用・辰年貢受取）　片塩村名主伊右衛門→東 未3月 小切紙・1通 235－4－2－22
江部村庄左衛門殿
覚（午四納金額書付）　岩船村名主→東江部村庄左衛門 未2月9日 小切紙・1通 235－4－2－23
様
覚（夫銭書付）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左衛門 未7月 小切紙・1通 235－4－2－24
様
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－4－2－25
覚（夫銭書付）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 未7月7日 小切紙・1通 235－4－2－26
覚（夫銭書付）　岩船村名主峠東江部村庄左衛門様 未8月 小切紙・1通 235－4－2－27
覚（夫銭請求）　大熊村名主藤兵衛→江部村庄左衛門殿 午12月 小切紙・1通 235－4－2－28
覚（山上納銭受取〉　小沼村名主→東江部村庄左衛門殿 午極月 小切紙・1通 235－4－2－29
覚（地種・地積・分米など書上） 横切紙・1通 235－4－2－30
覚（二納金受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄左 未11月14日 竪切紙・1通 235－4－2－31
衛門殿
覚（二納金・田夫銭受取）　吉田村名主作左衛門→東江 未11月 小切紙・1通 235－4－2－32
部村庄左衛門殿
覚（御長家夫銭ほか受取）　更科伊右衛門→江部庄左衛 未11月 小切紙・1通 235－4－2－33
門殿
（金額書上） 小切紙・1通 235－4－2－34
覚（年貢・夫給夫銭請求）　大熊村名主→東江部村庄左 未11月 小切紙・1通 235－4－2－35
衛門殿
覚（年貢二納・国役金受取）　新保村名主弥左衛門→東 文化8年未霜月 小切紙・1通 235－4－2－36
江部村庄左衛門殿
覚（年貢金二納分請求）　西江部村名主→東江部村庄左 未11月 小切紙・1通 235－4－2－37
衛門殿
覚（未年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 未ll月10日 切継紙・1通 235－4－2－38
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－4－2－39
十一月御金触（庄左衛門分金納請求） 小切紙・1通 235－4－2－40
覚（年貢・国役金受取）　西江部村名主→東江部村庄左衛 未ll月10日 小切紙・1通 235－4－2－41
門殿




覚（初納・国役金受取）　吉田村名主作右衛門→東江部 文化8年未10月 切紙・1通 235－4－2－43
村庄左衛門殿
文化八年未御年貢金請取　片塩村名主伊右衛門 未10月14日 切紙・1通 235－4－2－44
覚（初納・国役金請求）　岩船村名主→東江部村庄左衛門 未10月14日 切継紙・1通 235－4－2－45
様




覚（未年貢国役・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 未10月10日 切紙・1通 235－4－2－49
殿
覚（初納金受取）　新保村名主弥左衛門→東江部村庄左 未10月10日 小切紙・1通 235・4－2－50
衛門殿　国役・夫銭は記載あるが未納力
未十月御金触　安源寺村名主 小切紙・1通 235－4－2－51
未御年貢金請取通　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 文化8年 切紙・1通 235－4－2－52
覚（年貢金請求）　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 未10月 小切紙・1通 235－4－2－53
文化八未御年貢米金請取（庄左衛門分）　片塩村名主 文化8年未11月 切紙・1通 235－4－2－54
伊右衛門




覚（申残金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 文化10年酉2月 切紙・1通 235－5－3－1
衛門殿
覚（申年貢金受取、皆済）　片塩村名主伊右衛門→東江 酉2月9日 切紙・1通 235－5－3－2
部村庄左衛門殿
（四納金請求書付）　岩船村名主九郎右衛門→東江部村庄 酉2月8日 小切紙・1通 235－5－3－3
左衛門殿
覚（納金額書付） 酉2月 小切紙・1通 235－5－3－4
未御年貢金皆済目録　更科名主伊右衛門→江部庄左衛門 文化9年申12月 切継紙・1通 235－5－3－5
殿
未皆済覚　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左衛門殿 申極月 横切紙・1通 235－5－3－6
去未御年貢皆済目録　安源寺村名主要左衛門→東江部村 文化9年申12月 横切紙・1通 235－5－3－7
庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－5－3－8
覚（廿日夫銭請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 極月19日 小切紙・1通 235－5－3－9
覚（林上納金受取）　宇木名主平右衛門→庄左衛門殿 文化10酉年正月2日切紙・1通 235－5－3－10
覚（申年上納夫銭・諸役受取）　小沼村名主勘右衛門→ 酉正月2日 切紙・1通 235－5－3－11
東江部村庄左衛門殿
覚（未年村入用・夫銭受取）　卯兵衛 申12月 小切紙・1通 235－5－3－12
一123一
地主／年貢諸役負担／文化9・10年分綴
覚（未年年貢・国役金受取）　高遠村名主卯兵衛→江部 文化9申年12月 竪切紙・1通 235－5－343
村庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・1通 235－5－3－14
覚（村入用受取）　西間村名主→東江部庄左衛門殿 申12月25日 竪切紙・1通 235－5－3－15
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－5－3－16
申十二月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 切継紙・1通 235－5－3－17
覚（申年貢・朝鮮人国役・未不足永受取）　西江部村名 申12月4日 切紙・1通 235－5－3－18
主→東江部村庄左衛門殿
未御年貢皆済目録　西江部村名主市左衛門→庄左衛門殿 申12月 切継紙・1通 235－5－3－19
覚（申年貢・朝鮮人来聰国役、同寿栄分受取）　名主 申12月 切紙・1通 235－5－3－20
文六→庄左衛門殿
覚（申年貢三納金・村入用受取）　片塩村名主伊右衛門 文化9申12月9日 切紙・1通 235－5－3－2哩
→東江部村庄左衛門殿
覚（三納金受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左 申12月 切紙・1通 235－5－3－22
衛門殿
覚（夫銭・足役書上）　吉田村名主作左衛門→庄左衛門殿 切紙・1通 235－5－3－23
（夫銭ほか金子請求書付）　大熊村名主→江部村庄左衛 申12月 小切紙・1通 235－5－3－24
門殿
覚（金子受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄左衛門 申12月19日 竪切紙・1通 235－5－3－25
殿
文化九申御年貢請取通　岩船村名主九郎右衛門 折紙・1通 235－5－3－26




覚（酉林年貢受取）　宇木村名主平右衛門→江部村庄左 戌正月 小切紙・1通 235－6－1
衛門殿
覚（酉皆済上納割・村入用受取）　西問村名主→東江部 酉12月25日 切紙・1通 235－6－2
村庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・1通 235－6－3
申御年貢金皆済目録　更科村伊右衛門→江部村庄左衛門 文化10年酉12月 切継紙・1通 235－6－4
殿
御年貢金請取通　高井郡岩船村名主九郎右衛門→同郡東江 文化10酉年 折紙・1通 235－6－5
部村庄左衛門納
覚（上納割・諸入用請求）　西間村名主→東江部村庄左 酉極月 切紙・1通 235－6－6
衛門殿
覚（東山上納夫銭・諸役受取）　小沼村名主→東江部村 文化10年酉極月 切紙・1通 235－6－7
庄左衛門殿
覚（月割金利足引請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛 酉12月19日 切紙・1通 235－6－8
門殿




申皆済目録覚　岩船村名主九郎右衛門→東江部村庄左衛門 酉極月 横切紙・1通 235－6－10
殿
















































































































覚（酉年貢初納・八月夫銭請求）　岩船村名主九郎右衛 酉10月14日 切継紙・1通 235－6－38
門→東江部村庄左衛門殿
覚（酉年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 酉10月14日 切紙・1通 235－6－39
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－6－40




覚（夫銭受取）　吉田村名主作左衛門→東江部村庄左衛門 酉7月10日 小切紙・1通 235－6－45
殿
覚（銭請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 酉7月4日 小切紙・1通 235－6－46





御年貢皆済目録　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門 文化10年酉4月 切継紙・1通 235－6－50
殿　前欠・貼紙






（年貢金請求書付）　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 文化11年戌2月 小切紙・1通 235－7－1－2
（夫銭皆済不足共受取書付） 文化11年2月9日 小切紙・1通 235－7－1－3
覚（申年貢皆済）　西江部邨名主市左衛門→東江部村庄 文化11年 切紙・1通 235－7－1－4
左衛門殿
覚（酉残金受取）　高井郡吉田村名主作左衛門→東江部 文化11年戌2月 切紙・1通 235－7－1－5
庄左衛門殿
覚（酉年貢米金割賦皆済）　片塩村名主伊右衛門→東江 戌2月9日 小切紙・1通 235－7－1－6
部庄左衛門殿
（諸納入差引勘定書） 横切紙・1通 235－7－1－7
覚（酉年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 戌2月9日 切紙・1通 235－7－1－8
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－7－1－9
戌三月夫銭（寿栄分ほか受取） 切紙・1通 235・7－1－10




覚（月割先納金請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 6月朔日 切紙・1通 235－7－1－12




文化十一戌御年貢金請取　片塩村名主伊右衛門→東江部 戌10月14日 横切紙・1通 235－7－1－16
村庄左衛門殿
覚（国役過納金返済）　片塩村名主伊右衛門→東江部村 戌10月15日 切紙・1通 235－7－1－17
庄左衛門殿
覚（初納・高役金・夫銭請求）　岩船村名主九郎右衛門→ 戌10月14日 切紙・1通 235－7－1－18
東江部村庄左衛門殿
覚（国役金受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄左 戌10月14日 切紙・1通 235－7－1－19
衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－7－1－20




覚（戌年貢初納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 戌10月14日 切紙・1通 235－7－1－24
殿
戌十月納（金子受取、庚申免国役など） 10月24日 切紙・1通 235－7・1－25
覚（夫給ほか請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 戌11月5日 小切紙・1通 235－7－1－26
（年貢金額書付）　名主嘉兵衛 戌11月 小切紙・1通 235－7－1－27
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－7－1－28
覚（金6両余受取） 小切紙・1通 235－7－1－29
覚（戌二納金受取）　西間村名主久右衛門→東江部村庄 ll月14日 竪切紙・1通 235－7－1－30
左衛門殿
戌十一月御金触　安源寺村 小切紙・1通 235－7－1－31
御年貢通（二納金受取）　吉田村名主→東江部村庄左衛 文化11年11月 小切紙・1通 235－7一蓬一32
門殿




覚（年貢二納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 戌11月14日 切紙・1通 235－7－1－35
殿








覚（三納金請求）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 戌12月5日 竪切紙・1通 235－7－1－40
覚（三納金受取）　西問村名主久右衛門→東江部村庄左 戌12月9日 竪切紙・1通 235－7－1－41
衛門殿
覚（年貢・夫銭など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛 戌12月 切紙・1通 235－7－1－42
門殿
戌十二月御金触　安源寺村→江部村庄左衛門殿 切継紙・1通 235－7－1－43
覚（戌年貢十二月納分・同寿栄分受取）　名主文六→庄 戌12月9日 切紙・1通 235－7r1－44
左衛門殿
覚（金子請求）　西江部村名主→庄左衛門殿 戌12月 小切紙・1通 235－7－1－45
覚（戌足役受取）　西江部村名主→庄左衛門殿 12月9日 竪切紙・1通 235－7－1－46
覚（夫銭・月割利分引書上）　大熊村名主→江部村庄左 戌極月29日 小切紙・1通 235－7－1－47
衛門殿
覚（諸役・夫銭米金請求）　西間村名主久右衛門→東江 戌12月21日 小切紙・1通 235・7－1－48
部村庄左衛門殿
覚（夫銭・足役籾代・酉年貢不納分請求）　岩船村名主 戌極月23日 横切紙・1通 235－7一哩一49
九郎右衛門→東江部村庄左衛門殿
酉御年貢皆済覚　岩船村名主九郎右衛門→東江部村庄左衛 文化ll戌年極月 横切紙・1通 235－7－1－50
門殿
御年貢請取（酉年高役・夫銭） 竪切紙・1通 235－7－1－51
覚（酉年年貢取替分受取）　高遠村卯兵衛→東江部村庄 文化11戌年12月 竪切紙・1通 235－7－1－52
左衛門殿
覚（戌年貢受取）　宇木村名主平右衛門→江部村庄左衛 亥正月4日 小切紙・1通 235－7－1－53
門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・3通 235－7－1－54
覚（山手上納銭受取）　小沼村名主勘右衛門→東江部村 亥之正月14日 小切紙・1通 235－7－1－55
庄左衛門
未御年貢金請取通　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左 文化8年 折紙・1通 235－7－1－56
衛門様
文化十一戌御年貢金通　岩船村名主弥右衛門→東江部村 （文化11） 横切紙・1通 235－7－1－57
庄左衛門納




去々申御年貢皆済目録　安源寺村名主要左衛門→東江部 文化11年戌2月 切継紙・1通 235－7－2－1
邑庄左衛門殿
覚（村入用・名主給受取）　片塩村名主→東江部村庄左 戌3月28日 切紙・1通 235－7－2－2
衛門殿































































亥御年貢請取通　名主市左衛門→納人庄左衛門 文化12年 切紙・1通 235－8－1
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－8－2
覚（亥年貢・国役金・八月夫銭請求）　岩船村名主九郎 亥10月13日 横切紙・1通 235－8－3
右衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（年貢・朝鮮信使国役請求）　大熊村名主→東江部村 10月 小切紙・1通 235－8－4
庄左衛門殿
覚（年貢・国役金書上）　更科村 小切紙・1通 235－8－5
覚（上納・国役金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村 文化12亥10月 切紙・1通 235－8－6
庄左衛門殿
亥十月御金触　安源寺村名主→東江部邑庄左衛門殿 （亥10月） 切紙・1通 235－8－7
一129一
地主／年貢諸役負担／文化12年分綴
覚（初納・国役金請求）　西間村名主→東江部村庄左衛門 亥10月13日 切紙・1通 235－8－8殿　14日付受取の奥書
覚（亥年貢初納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 亥10月14日 切紙・1通 235－8－9殿
覚（年貢・国役金・村入用受取）　片塩村名主伊右衛門→ 亥10月14日 切紙・1通 235－8－10東江部村庄左衛門殿
覚（亥年貢二納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 亥11月14日 切紙・1通 235－8－11殿
覚（二納金ほか受取）　西問村名主久右衛門→東江部村 亥11月14日 切紙・1通 235－8－12庄左衛門殿
亥十一月御金触　安源寺役元→東江部庄左衛門殿 （亥ll月） 小切紙・1通 235－8－13
覚（二納・国役金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村 文化12亥年11月14日切紙・1通 235－8－14庄左衛門殿
覚（田畑高・御金・日光金など書上） 11月7日 切継紙・1通 235－8－15
（かる分・庄左衛門分差引高勘定書付） 小切紙・1通 235－8－16
覚（夫給など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 亥11月4日 小切紙・1通 235－8－17
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－8－18
覚（年貢・国役金・日光入用受取）　西江部村名主→庄左 亥11月14日 切紙・1通 235－8－19衛門殿
覚（年貢金・日光入用・名主組頭百姓代給受取）　片塩 文化亥11月14日 切継紙・1通 235－8－20村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿
戌御年貢皆済目録、覚（亥年貢納辻）　西江部村名主 文化12亥12月 切継紙・1通 235－8－21
→庄左衛門殿　皆済目録に覚を貼継
酉御年貢皆済目録　西江部村名主→庄左衛門殿 文化11年戌10月 切紙・1通 235－8－22
覚（亥夫銭受取）　西江部村名主→東江部村庄左衛門殿 12月7日 切紙・1通 235－8－23
覚（亥三納金受取）　西江部村名主→東江部村庄左衛門 亥12月7日 切紙・1通 235－8－24
殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－8－25
覚（亥年貢・夫銭・御用金請求）　大熊村名主→江部村庄 亥12月 切紙・1通 235－8－26左衛門殿
亥十二月御金触　安源寺村名主→東江部村庄左衛門殿 （亥12月） 切継紙・1通 235－8－27
覚（三納金受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 亥12月 竪切紙・1通 235－8－28




去亥御年貢皆済目録　吉田村名主新右衛門→東江部村庄 文化13年子2月 切継紙・1通 235－8－31
左衛門殿
覚（夫銭・足役書上）　新右衛門→東江部庄左衛門殿 亥12月 切継紙・1通 235－8－32







戌御年貢皆済目録　岩船村名主九郎右衛門→東江部村庄 文化12亥年極月 横切紙・1通 235－8－35
左衛門殿
覚（夫銭・足役籾代・戌年貢不納分請求）　岩船村名主 亥極月22日 横切紙・1通 235－8－36
九郎右衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（諸役夫銭受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 亥12月23日 竪切紙・1通 235－8－37
覚（夫銭受取）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 亥極月19日 小切紙・1通 235－8－38
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・1通 235－8－39
当亥小物成御上納請取　宇木名主源蔵→江部村庄左衛門 亥12月日 切紙・1通 235－8－40
殿
覚（東山上納夫銭諸役受取）　小沼村名主→東江部村庄 子ノ正月2日 切紙・1通 235－8－41
左衛門殿
覚（年貢・国役・夫銭書上） 小切紙・1通 235－8－42




覚（諸差引勘定書）　西間名主久右衛門→庄左衛門様 子2月7日 竪切紙・1通 235－9－2－1
覚（月割金請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛門殿 子2月 小切紙・1通 235－9－2－2
子正月御金触　安源寺邑役元→東江部庄左衛門殿 （子正月） 小切紙・1通 235－9－2－3
覚（亥年貢皆済割賦金受取）　片塩村名主伊右衛門→東 文化13年子2月8日 小切紙・1通 235－9－2－4
江部村庄左衛門殿
覚（子二月御金書付）　更科村 小切紙・1通 235－9－2－5
（四納金額書付） 子2月9日 小切紙・1通 235－9－2－6
覚（亥年貢金四納分請求）　岩船村名主九郎右衛門→東 子2月9日 小切紙・1通 235－9－2－7
江部村庄左衛門殿
覚（亥年貢皆済金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 子2月9日 小切紙・1通 235－9－2－8
門殿
覚（亥皆済金・夫銭受取）　西江部村名主→東江部村庄 子2月9日 小切紙・1通 235－9－2－9
左衛門殿
覚（亥皆済金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村庄 文化13年子2月 小切紙・1通 235－9－2－10
左衛門殿
去々戌御年貢皆済目録　名主要左衛門→東江部村庄左衛 文化13年子2月 切継紙・1通 235－9－2－11
門殿
（安源寺村分小作入俵数書上） 小切紙・1通 235－9－2－12
覚（子村入用・田方用水引普請入用受取）　片塩村名主 文化13年子3月 切紙・1通 235－9－2－13
伊右衛門→東江部村庄左衛門殿





覚（月割金請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 子9月 小切紙・1通 235－9－2－17
覚（子年貢初納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門 子10月14日 小切紙・1通 235－9－2－18殿
（諸金受取書付、庚申免・明神免・立苗手土井・寿栄分な
　ど） 子10月 小切紙・1通 235－9－2－19
覚（初納・国役金書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村 子10月14日 切紙・1通 235－9－2－20庄左衛門様
子十月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 （子10月） 小切紙・1通 235－9－2－21
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235」9－2－22
覚（国役金ほか受取）　更科 10月15日納 小切紙・1通 235－9－2－23
覚（初納金受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 10月14日 小切紙・1通 235－9－2－24国役金受取の書添
皆済目録　西間村名主久右衛門→庄左衛門殿 文化12亥年 横切紙・1通 235－9－2－25
覚（子年貢金・国役金・村入用・林入用受取）　片塩村 子10月14日 切紙・1通 235－9－2－26名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（金子請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 子10月 小切紙・1通 235－9－2－27
覚（十月上納金・国役金受取）　吉田村名主新右衛門→ 文化13年子10月 竪切紙・1通 235－9－2－28東江部村庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－9－2－29
覚（夫給ほか請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 文化1311月 切紙・1通 235－9－2－30
口上（二納・国役金請求）　吉田村名主新右衛門→東江 文化13年子11月 切紙・1通 235－9－2－31部村庄左衛門殿
覚（二納』日光国役金受取）　吉田村名主→東江部村庄 子ll月13日 切継紙・1通　『 235－9－2－32左衛門殿
覚（二納金・日光国役金受取）　西間村名主→東江部村 子ll月14日 切紙・1通 235－9－2－33庄左衛門殿
子十一月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 子11月 切継紙・1通 235－9－2－34
覚（子二納金・日光法会金・名主組頭百姓代給受取） 子ll月14日 切紙・1通 235－9－2－35片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（日光金ほか書上）　更科村吉左衛門 切紙・1通 235－9－2－36
覚（子年貢二納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 子11月14日 切紙・1通 235－9－2－37
門殿
子御年貢皆済目録　吉田村名主新右衛門→東江部村庄左 文化13年子12月 切継紙・1通 235－9－2－38衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－9－2－39
覚（子年貢三納金・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 子12月8日 切継紙・1通 235－9－2－40門殿
（夫銭・足役金受取書付） （子12月） 小切紙・1通 235－9－2－41






覚（金額書付）　更科 子12月 小切紙・1通 235－9－2－44
子十二月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 （子12月） 小切紙・1通 235－9－2－45
覚（金子請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 子12月4日 切継紙・1通 235－9－2－46
覚（子年貢金三納・村入用割賦受取）　片塩村名主伊右 子12月8日 切紙・1通 235－9－2－47
衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（日光法会金過納分返却書）　片塩村名主伊右衛門→ 子12月8日 切紙・1通 235－9－2－48
東江部村庄左衛門殿
覚（三納金受取）　西問村名主→東江部村庄左衛門殿 子極月8日 切紙・1通 235－9－2－49
覚（村入用・役代など受取）　西間村名主久右衛門→東 子極月26日 竪切紙・1通 235－9－2・50
江部村庄左衛門殿
亥御年貢皆済目録　岩船村古名主九郎右衛門→東江部村 子12月 横切紙・1通 235－9－2－51
庄左衛門様
覚（暮夫銭・足役籾代・亥不納銭書上）　岩船村名主弥 子12月 横切紙・1通 235－9－2－52
右衛門→東江部村庄左衛門様
覚（夫銭など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 子極月18日 切紙・1通 235－9－2－53
林御上納請取　宇木村名主源兵衛→江部村庄左衛門殿 丑正月 切紙・1通 235－9－2－54
（亥年夫役受取書付） 小切紙1通 235－9－2－55




子之御年貢御国役皆済目録　大熊村名主庄兵衛→江部村 文化13子年12月 横切紙・1通 235－9－1－1
庄左衛門殿
亥皆済目録　名主吉左衛門→庄左衛門殿 切継紙・1通 235－9－1－2
戌御年貢金皆済目録　名主嘉兵衛→江部村庄左衛門殿 文化12亥12月 切継紙・1通 235－9－1－3
子御年貢金請取通　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄左 文化13年 横切紙・1通 235－9－1－4
衛門様
覚（子御年貢金皆済割賦受取）　片塩村名主伊右衛門→ 丑2月9日 切紙・1通 235－9－1－5
東江部村庄左衛門殿
丑二月御金ふれ（触）　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 丑2月 小切紙・1通 235－9－1－6
覚（月割金請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 丑2月6日 小切紙・1通 235－9千7
覚（子四納金書上）　岩船村名主→東江部村庄左衛門殿 文化14丑年2月8日 小切紙・1通 235－9－1－8
覚（子年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 丑2月8日 切継紙・1通 235－9－1－9
覚（二納金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村庄左 文化14年丑3月7日 小切紙・1通 235－9－1－10
衛門殿










去々亥御年貢皆済目録　名主要左衛門→東江部村庄左衛 文化14年丑2月 切継紙・1通 235－9－1－16門殿
覚（未・申年貢未進分、酉過納分差引皆済受取）　片 文化14年丑3月 横切紙・1通 235－9－1－17塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿
御年貢皆済目録　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門 文化14年丑3月 切継紙・1通 235－9－1－18殿
覚（丑村入用割賦金受取）　片塩村名主伊右衛門→東江
　部村庄左衛門殿 丑3月13日 切紙・1通 235－9－1－19
文政元年分綴
（文政元年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 綴り・1綴 235－10－1
去々子御歳貢皆済目録　安源寺村名主要左衛門→東江部 文化15年寅2月 切紙・1通 235－10－1－1村庄左衛門殿
覚（寅村入用割賦金受取）　片塩村名主伊右衛門→東江 寅3月 切紙・1通 235－10－1－2部村庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・5通 235－10－1－3
覚（金子受取）　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門 寅3月19日 切紙・1通 235－10－1－4様
覚（金額書上）　新右衛門→庄左衛門殿 寅7月 切紙・1通 235－10－1－5
覚（八月夫銭書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄 文政元寅年8月 切紙・1通 235－10－1－6左衛門様
覚（国役金など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 寅10月3日 切紙・1通 235－10－1－7
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－10－1－8
覚（初納・国役金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村 寅10月12日 切継紙・1通 235－10千9庄左衛門殿　青・朱紙の貼継
覚（初納金・村入用内割金受取）　西間村名主→東江部 寅10月14日 切紙・1通 235－10－1－10村庄左衛門殿
覚（寅年貢初納金・夫銭請求）　西江部村名主→東江部 10月 小切紙・1通 235－10－1－11
村庄左衛門殿
覚（寅年貢十月納・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛 寅10月13日 切紙・1通 235－10－1－12
門殿
寅十月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 （寅10月） 小切紙・1通 235－10－1－13
覚（年貢金・村入用・船奉加受取）　片塩村名主伊右衛門 文政寅10月14日 切紙・1通 235－10－1－14→東江部村庄左衛門殿
覚（初納・国役金書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村 文政元年10月14日 切紙・1通 235－10－1－15庄左衛門様
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－10－1－16
覚（夫給ほか請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 11月2日 切紙・1通 235－10－1－17
寅十一月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 （寅11月） 切継紙・1通 235－10－1－18
一134一
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覚（二納金・御法会金受取）　吉田村名主新右衛門→東 寅11月14日 切継紙・1通 235－10－1－19
江部村庄左衛門殿
寅御年貢金請取　名主文六 寅11月14日 切紙・1通 235－10－1－20
覚（国役銭など受取）　西間村名主久右衛門→東江部村 寅11月14日 切紙・1通 235－10－1－21
庄左衛門殿
覚（寅年貢二納金・国役金・法会金・名主組頭百姓代給 寅11月14日 横切紙・1通 235－10－1－22
受取）　片塩村名主伊右衛門→東江部村庄左衛門殿
覚（年貢金三納・村入用受取）　片塩村名主伊右衛門→ 寅12月8日 横切紙・1通 235－10－1－23
東江部村庄左衛門殿
（寅三納金・夫銭・足役請求）　西江部村名主→東江部村 寅12月 小切紙・1通 235－10－1－24
庄左衛門殿
（夫銭・足役・年貢金書上） 切紙・1通 235－10－1－25
覚（国役・日光金書上）　名主佐野右衛門→江部庄左衛門 12月納 切紙・1通 235－10－1－26
寅十二月御金触　安源寺村→東江部村庄左衛門殿 寅12月 切紙・1通 235－10－1－27
覚（三拾金・大庄屋給など請求）　大熊村名主→江部村 寅12月2日 切紙・1通 235－10－1－28
庄左衛門殿
覚（三納金受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 寅極月7日 切紙・1通 235－10－1－29
覚（寅年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 寅12月8日 切継紙・1通 235－10．1－30
寅御年貢皆済目録　名主新右衛門→庄左衛門殿 文政元年寅12月 切継紙・1通 235－10－1－31




覚（夫銭書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村縫之助様 卯8月3日 切紙・1通 235－10－2－1
覚（月割金請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 卯8月3日 切紙・1通 235－10－2－2
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・3通 235－10－2－3
覚（日光御用金・夫銭請求）　大熊村名主→江部村庄左 卯7月 切紙・1通 235－10－2－4
衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・1通 235－10－2－5
覚（卯村入用割賦受取）　片塩村名主伊右衛門→東江部 卯4月4日 切紙・1通 235－10－2－6
村庄左衛門殿
寅御年貢皆済目録　西江部村名主五左衛門→庄左衛門殿 卯2月 切継紙・1通 235－10－2－7
卯二月御金触　安源寺村役元→江部庄左衛門殿 （卯2月） 切紙・1通 235－10－2－8
去々丑御歳貢皆済目録　名主要左衛門→東江部村庄左衛 文政2年卯2月 横切紙・1通 235－10－2－9
門殿
覚（寅四納金書上）　岩船村名主弥右衛門→東江部村庄 卯2月9日 切紙・1通 235－10－2－10
左衛門様
覚（金1分受取）　西間村名主→東江部村庄左衛門殿 卯2月9日 切紙・1通 235－10－2－11







覚（寅年貢・同寿栄分受取）　名主文六→庄左衛門殿 卯2月9日 切紙・1通 235－10－2－14
（夫銭・皆済不足金など勘定書付） 切紙・1通 235－10－2一燦5
覚（寅年貢四納金・二月夫銭請求）　西江部村名主→庄





文政元寅御年貢金請取申候通　宇木村名主助之丞 夘正月四日 切紙・1通 235－10－2－19
覚（夫銭請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 寅極月 切継紙・1通 235－10－2－20
覚（夫銭・足役書付）　名主佐野右衛門→庄左衛門殿 12月 切紙・1通 235－10－2－21
覚（年貢諸勘定、皆済目録差添）　押切村重兵衛→東江 文政元寅年12月 横切紙・1通 235－10－2－22部庄左衛門殿







覚（国役金など請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 辰10月4日 切紙・1通 235一”一1
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－11－2
覚（辰年貢初納金・夫銭請求）　西江部村名主→東江部 辰10月 切紙・1通 235－11－3村庄左衛門殿
覚（初納・田夫銭書上）　名主新右衛門→東江部村庄左衛 辰10月14日 切紙・1通 235－11－4
門殿
覚（辰十月年貢金・村入用受取）　片塩村名主伊右衛門 切紙・1通 235－11－5→東江部村庄左衛門殿
覚（辰年貢初納金請求）　岩船村名主弥右衛門→東江部 10月14日 切紙・1通 235－11－6
村縫之助殿
覚（初納金・村入用内割受取）　西間村名主久右衛門→ 辰10月14日 竪切紙・1通 235－11－7東江部村庄左衛門殿










覚（二納・国役金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村 辰11月14日 切紙・1通 235－11－12
庄左衛門殿



















































































































覚（二月納金・夫銭前割請求）　西間村名主→東江部村 巳2月8日 切紙・1通 235－11－41庄左衛門殿
（縫之助・寿栄分など金額書上） （巳2月分） 切紙・1通 235一”一42
覚（辰年貢四納金・同縫殿助分・同寿栄分受取）　名主 巳2月9日 切紙・1通 235－11－43文六→庄左衛門殿







覚（村入用金書上）　片塩村名主久蔵→東江部村庄左衛 文政7年申4月 切紙・1通 235－12－1－1
門殿
覚（万石割夫銭請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 申7月 切紙・1通 235－12－1－2
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－12－1－3
覚（村入用夫銭八月割賦請求）　岩船村名主豊八→東江 申8月6日 切継紙・1通 235－12－1－4部村縫之助殿
覚（他役様夫銭講求）　西問村役元→東江部村庄左衛門 8月22日 切継紙・1通 235－12－1－5殿
覚（金子受取）　西間村名主→東江部庄左衛門様 8月25日 切紙・1通 235－12千6
覚（村入用金書上）　片塩村名主清左衛門→東江部村庄 文政7年申8月 切紙・1通 235－12－1－7左衛門殿
覚一（七・八月夫銭書上）　吉田村名主→東江部村庄左衛門 申閏8月11日 切継紙・1通 235－12－1－8
殿
覚（御勘定御出役夫銭受取）　新保村名主→東江部村庄 申閏8月28日 切紙・1通 235－12－1－9左衛門殿
覚（御他役様御出につき諸入用夫銭請求）　西江部村 申9月 切紙・1通 235－12－1－10名主→東江部村庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－12－1－11
覚（国役金ほか請求）　大熊村名主→東江部村庄左衛門 申10月 切継紙・1通 235－12－1－12
殿
覚（初納割賦請求）　西間村名主三右衛門→東江部村庄 申10月10日 小切紙・1通 235－12－1－13左衛門殿
覚（申年貢初納金・夫銭請求）　西江部村名主→東江部 申10月 小切紙・1通 235－12－1－14村庄左衛門殿







覚（初納金受取）　吉田村名主新右衛門→東江部村庄左 申10月14日 切継紙・1通 235－12－1－17
衛門殿
覚（申年貢初納金受取）　岩舟村名主豊八→東江部村縫 申10月14日 横切紙・1通 235－12－1－18
之助殿
覚（夫給ほか請求）　大熊村名主→江部村庄左衛門殿 申11月6日 切継紙・1通 235－12－1－19
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－12－1－20
申御年貢金請取　片塩村名主清左衛門→東江部村庄左衛門 文政7年申ll月 切紙・1通 235－12－1－21
殿
覚（当二納金・高役金請求）　西間村名主三右衛門→東 申11月10日 切継紙・1通 235－12千22
江部村庄左衛門殿
覚（申年貢二納金・国役金請求）　西江部村名主→東江 申11月 切紙・1通 235－12－1－23
部村庄左衛門殿
覚（二納・国役金受取）　吉田村名主→東江部村庄左衛門 申11月14日 切継紙・1通 235一唾2－1－24
殿
覚（縫之助・庄左衛門・寿栄分申年貢二納金受取）　名 申11月14日 切継紙・1通 235－12－1－25
主文右衛門→荘左衛門殿
覚（御用金大庄屋給万石割請求）　大熊村名主→江部村 申12月 切継紙弓通 235－12－1－26
庄左衛門殿
（庄左衛門分金額書付） 小切紙・2通 235－12－1－27
覚（三納金請求）　西間村名主三右衛門→東江部村庄左 申12月5日 小切紙・1通 235－12－1－28
衛門殿




御年貢金請取　片塩村名主清左衛門→東江部村庄左衛門殿 文政7年申12月 切継紙・1通 235－12－1－31
覚（申年貢三納金・夫銭・足役請求）　西江部村名主→ 申12月 切紙・1通 235－12－1－32
東江部村庄左衛門殿
未御年貢皆済目録　西江部村名主五左衛門→庄左衛門殿 文政7申12月 切継紙・1通 235－12－1－33
覚（三納金受取）　吉田村名主→東江部村庄左衛門殿 申12月7日 切紙・1通 235－12－1－34
覚（縫之助・庄左衛門・寿栄分申年貢三納金受取）　名 申12月7日 切紙・1通 235－12－1－35
主文右衛門→庄左衛門殿
（縫之助・庄左衛門・寿栄分金額書上） 小切紙・1通 235－12一壕一36























覚（夫銭請求）　大熊村名主→庄左衛門殿 申極月18日 切紙・1通 235－12－1－43
覚（申村入用夫銭・足役他役夫請求）　岩舟村名主豊八 申極月26日 切継紙・1通 235－12－1－44
→東江部村名主縫之助殿
覚（未夫銭受取）　新保村喜左衛門→東江部村庄左衛門 申極月日 切継紙・1通 235－12－1－45
殿
覚（上納金・夫銭受取）　押切村光蔵→庄左衛門殿 文政7年申12月 切紙・1通 235－12－1－46
文政七申年御年貢通　名主助右衛門 （文政7年） 折紙・1通 235－12－1－47
（庄左衛門分上納金額書付） 小切紙・1通 235－12－1－48
未御年貢皆済目録　押切村名主永井重左衛門→江部村庄 文政7申12月 切継紙・1通 235－12－1－49
左衛門殿
覚（山上納銭受取）　小沼村名主彦右衛門→庄左衛門殿 酉正月2日 切紙・1通 235－12－1－50
覚（山年貢受取）　宇木村名主久兵衛→江部村庄左衛門 文政7申12月 切紙・1通 235－12－1－51
殿
覚（四納金受取）　西問村名主→東江部村庄左衛門殿 酉2月8日 切紙・1通 235－12－1－52
覚（四納金請求）　西間村名主三右衛門→東江部村庄左 酉2月5日 小切紙・1通 235－12－1－53
衛門殿
覚（申年貢皆済金受取）　片塩村名主清左衛門→東江部 文政8年酉2月8日 切紙・1通 235－12－1－54
村庄左衛門殿
覚（縫之助・庄左衛門・寿栄分申年貢金受取）　名主文 酉2月8日 切継紙・1通 235－12－1－55
右衛門→庄左衛門殿
覚（皆済上納金受取）　吉田村名主→東江部村庄左衛門 酉2月8日 切紙・1通 235－12－1－56
殿
覚（申年貢皆済金・酉夫銭前割請求）　西江部村名主→ 酉2月 切紙・1通 235－12－1－57
東江部村庄左衛門殿
申御年貢金請取通　西江部村名主五左衛門→庄左衛門納 切継紙・1通 235－12－1－58





（文政8年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－12－2
隅朱書「文政八酉年」
（文政9年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－12－3
隅朱書「文政九戌年」
（文政10年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－13－1
隅朱書「文政十亥年」、「戌年ト書違也」とも
（文政ll年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－13－2
隅朱書「文政十一子年」
（文政12年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－13－3
隅朱書「文政十二丑年」




（天保2年年貢諸夫銭請求・受取書など綴） 1枚目右上 綴り・1綴 235－14－1
隅朱書「天保二卯年」
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一141一
地主／年貢諸役負担／文政8年以降分綴
御年貢金皆済目録　名主平左衛門→納人山田庄左衛門 寅2月 横切継紙・1通 235－20－6
殿













賦課令状（村税・地価割）　下高井郡穂高村長本山伊兵 明治31年4月5日 切紙・1通 322－1
衛→山田荘左衛門　322－1～19は史料館封筒で一括
賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青 明治31年4月15日 切紙・1通 322－2
木彦兵衛→山田庄左衛門
賦課令状（村税・地価割・反別割）　下高井郡延徳村長青 明治31年4月15日 切紙・1通 322－3
木彦兵衛→山田理兵衛
賦課令状（町税・地価割）　下高井郡中野町長近山勝右 明治31年4月30日 切紙・1通 322－4
衛門→山田荘左衛門代理人白井彦兵衛
賦課令状（町税・建坪割）　下高井郡中野町長近山勝右 明治31年4月30日 切紙・1通 322－5
衛門→山田理兵衛代理人白井彦兵衛
賦課令状（村税・地価割）　下高井郡瑞穂村長村越茂助 明治31年4月15日 切紙・1通 322－6
→山田荘左衛門
賦課令状（村税・地価割）　下高井郡瑞穂村長村越茂助 明治31年4月15日 切紙・1通 322－7
→曽我新造代山田荘左衛門
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割）　下高井郡平野 明治31年4月10日 切紙・1通 322－8
村長武田与市→篠田佐賢代人山田荘右衛門（マ・）
賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治31年4月10日 切紙・1通 322－9
→亡山田ひろ進退人山田荘左衛門
賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治31年4月10日 切紙・1通 322－10
→山田松三郎
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治31年4月10日 切紙・1通 322－11
井郡平野村長武田与市→山田理兵衛
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治31年4月10日 切紙・1通 322－12
井郡平野村長武田与市→山田荘左衛門
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割）　下高井郡平野 明治32年4月 切紙・1通 322－13
村長武田与市→亡篠田佐賢代人山田荘左衛門




賦課令状（村税・地価割）　下高井郡平野村長武田与市 明治32年4月 切紙・1通 322－15
→山田松三郎
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治32年4月 切紙・1通 322－16
井郡平野村長武田与市→山田理兵衛
賦課令状（村税・地価割・戸別等級割・営業割）　下高 明治32年4月 切紙・1通 322－17
井郡平野村長武田与市→山田荘左衛門






高欝篇繍聾罫田鷲駿繍糟韓箕 延享3年寅6月 美・1冊 130
衛、ほか12名→内藤十右衛門様御役所、高井郡安源寺新
田村借り主藤右衛門、ほか14名→内藤十右衛門様御役所
吉田村小作年貢滞出入一件 宝暦12午年正月 美・1冊 142
新保村質流地出入一件　信州高井郡東江部村庄左衛門俸 明和5年子3月 美・1冊 132－2
文治郎
乍恐以書付奉願上候（新保村次郎右衛門の質地請戻要 明和5子年5月 竪継紙・1通 132－1
求拒否、下書）　信州高井郡東江部村百姓庄左衛門埣
文治郎
西間村久右衛門質地請戻度之訴状壱通右返答書井質証 （明和8～天明4） 美・1冊 133－1
文写井丑之助印形願書
乍恐以追訴奉願上候（西問村久右衛門の質地請戻要求 天明3卯年8月 半・1冊 133－2
につき）　原田清右衛門御代官所信州高井郡東江部村百
姓丑之助母ゑん→御奉行所様




新保村御高免米諸高懸小作籾覚 寛政12申3月 横長美・1冊 152




















































地主山田荘 （大正ll年） 横美半・1冊 205－1
藁半紙（山形屋酒 205－1－1
造店用紙）・1通
主山田荘左 （大正11年） 横美半・1冊 205－2
主山田荘左 （大正12年） 横美半・1冊 206－1
主山田荘左 （大正12年） 横美半・1冊 206－2
切紙・1通 206－2－1





























































































義印別差引帳 安政4年巳正月吉日 横美半・1冊 187
覚（金百両之利息金受取）　中野西町下妻や宇八 申12月15日 切紙・1通 187－1187－1～3は丁間挟込
覚（金百両・六十両之利息金受取）　中野西町下妻や 酉12月15日 切紙・1通 187－2宇八





（東江部分貸金勘定書付） 辰12月19日改 切継紙・1通 188－3
（元利金勘定書付） 切紙・1通 188－4
万差引調帳　高井郡東江部山田庄左衛門顕純　小口「拾六 明治5年壬申正月（～ 横美列・1冊 386番」 明治ll）
（安政6年平八宛貸金の返済勘定書）　386－1～9は丁 横切継紙・1通 386－1間挟込
（商社基本金差引、出金覚） （明治6） 折紙・1通 386－2











（金子貸借改帳） 明治31・32年改分 小帳・1冊 404



































































































預り申金子之事（1両）　岩舟村金預主三左衛門、同所請 明和4年亥12月 竪紙・1通 270－19人金左衛門、同所請人清七→東江部村庄左衛門殿
預り申金子之事（1両1分）　岩舟村借主傳七、請人清七明和8年卯10月 竪紙・1通 270－20→東江部村庄左衛門殿
借用金証文之事（商売仕入金2両3分）　借主祐吉、請天保6年未4月 竪切紙・1通 273－2人直七、請人冨左衛門→庄左衛門殿






















質物相渡申家屋敷之事　湯田中村質置金七、親類要蔵、 天保7申年2月 竪継紙・1通 273－9一
組合米吉→江部村伊右衛門殿　名主奥書
借家証文之事　湯田中村借屋人金七、同所受人友七→江部 天保7申年2月 竪紙・1通 273－9一
村伊右衛門殿




















































































































































卸吟味二付申上候書付（文六の質稼に故障ない旨） 寛政6寅年閏11月 竪紙・1通 432－1
高井郡東江部村百姓庄左衛門→河尻甚五郎様中野御役所
組頭奥書、下部欠、本文墨消あり
卸吟味二附申上候書付（文六の質稼に故障ない旨） 寛政6年寅閏11月 竪紙・1通 432－2
高井郡東江部村百姓庄左衛門印→河尻甚五郎様中野御役
所　組頭奥書、端裏書「文六質札添願写」




商法借用金証簿　山田文六→山田本宅様 明治5年壬申2月 横美半・1冊 189















　差上）　高井郡東江部村休造酒屋庄左衛門、（貼紙）「渋 安永4年未5月 竪紙・1通 264－2
村小太郎事」→松代職御奉行永井四郎右衛門様
（継添書付、前書部分なし）　高井郡東江部村酒造屋渋 安永4年未5月 竪切継紙・1通 264－3村小太郎事庄左衛門→松代職御奉行長井四郎右衛門様




（庄左衛門所持町川田村酒林上納方につき伺書）　包 5月22日 横切紙・1通 265－20紙共





いなり山酒道具覚（売渡品書上）　利右衛門→文六殿 享保元年申極月7日 折紙・1通 260－1利右衛門・文六・文右衛門の指引目録を結付
覚（酒道具・酒蔵代受取）　上田瀧沢助右衛門→いなり 子正月17日 竪紙・1通 260－2山出ミせ山田吉右衛門殿
売渡申酒林酒蔵諸道具手形之事　上田原町売主瀧沢助右 宝永4年亥10月9日 竪紙・1通 260－3衛門、口入今井村小林七兵衛、口入いなり山須見与次兵
衛、証人同所永野文左衛門→東江辺村山田利右衛門殿
「利右衛門殿6請取証文」　下書紙など3枚を包紙に利用 包紙入・5通1冊1枚260－4

































































































覚（五尺桶造酒高、米・糀・水分量書上） 丑2月 横切紙・1通 435－3
覚（封印預酒造道具の書上）　何村酒屋誰判→御代官様 酉ノ12月 竪紙・1通 455－13
米精
午之引米覚　信州高井郡山田戌松・山田吉松表紙はずれ 正徳4年9月大吉日 横長半・1冊 118－5
酉引米［　］（万引米井付米帳）　山田氏戌松（顕良） 享保2丁酉 横長半・1冊 118－3
破損大
卯挽米覚帳　東江部村山田顕良書状・覚を後に括付 享保8癸年7月吉辰 横長半・1冊 118－4
巳造挽米白米日記帳　東江部村山田利兵衛 享保10年8月吉日 横長美・1冊 119
亥年挽［　］　破損大 享保16、8月吉 横長半・1冊 118－2
丑年挽［　　］（挽石数覚）　破損大 享保18癸6月 横長半・1冊 118－1
辰挽米精米改帳　東江部村山田理兵衛　表紙の断簡、121元文元年7月吉日 帳崩・2枚 121－1
は史料館封筒で一括
（挽米改帳綴）　複数帳簿を一括綴、破損大 元文2年～同3年 横長美・1冊 121－2
未酒米摺精穀数改帳　東江部邑山田理兵衛　代金受取覚 元文4年8月吉祥 横長美・1冊 122
書などの綴を後に括付






































































































（中野役所水車運上改御書付、写） 明和7年寅12月 竪紙・1通 265－2








（中野役所での増永の継添書付作成に関する経緯書） 明和8年卯正月28日 竪切紙・1通 265－14
乍恐書付ヲ以奉申上候（水車運上上納願、控）　高井 明和8年卯正月 竪継紙・1通 265－9
郡東江部村名主理右衛門、与頭文左衛門、同庄吉、百姓
代文右衛門、車持主庄左衛門→臼井吉之丞様中野御役所
（水車運上関係書類一括） 寛政3年 こより一括・3通 267－8
（水車運上増永につき添状写、元締とのやりとりも 亥3月1日 切継紙・1通 267－8－1
記録）　東江部村車屋丑之助事庄左衛門、名主、組頭、
百姓代
乍恐以書付奉願上候（水車運上増永御免願、控） 寛政3年亥2月 竪紙・1通 267－8－2
高井郡東江部村名主吉太郎、与頭利七、同治助、百姓
代文右衛門、水車持主庄左衛門、中野御役所
差上申一札之事（切替増の運上永納請書）　信州高 寛政3亥年7月 竪紙・1通 267－8－3
井郡東江部村願人庄左衛門、百姓代文右衛門、与頭治
助、同利七、名主吉太郎→風祭求馬様中野御役所
































































































借家証文之事（湯田中村分酒造売場・室屋借用）　湯 安政6未年7月 竪紙・1通 269田中村借家人六右衛門、請人六兵衛→山田庄左衛門殿
田町忠助屋敷入揚差引帳　山田荘左衛門 明治7年2月ヨリ 横美半折・1冊 310
北信商社













彰真社定款　小林元辰、山田荘左衛門、倉石吉左衛門、小 明治20年4月1日 1冊 376－1
出八郎右衛門、牧新七、小坂善三、箕輪五助、中山彦輔




第拾壱回半季実際考課状　横濱正金銀行破損、後欠 明治18年上半季 刊・1冊 465－4
第十四回半季実際考課状　横濱正金銀行 明治19年下半季 刊・1冊 465－5
横濱正金銀行定款　r別紙」挟込 明治20年7月30日制定刊・1冊 465－3
第拾五回半季実際考課状　横濱正金銀行 明治20年上半季 刊・1冊 465－6
第拾六回半季報告　横濱正金銀行 明治20年下半季 刊・1冊 465－7
第拾七回半季報告　横濱正金銀行 明治21年上半季 刊・1冊 465－1
第拾八回半季報告　横濱正金銀行　r第五＋六号報告」明治21年下半季 刊・1冊 465－2
挟込



































（書状、清算報告と決議書への調印願）　台湾興業合 明治38年 1通 361－1
資会社精算事務所→社員御中　　「清算事務二関スル要
領」1冊と貼合
























































鉱業明細表之義二付御届（作業せず記載事項なし） 明治39年5月17日 赤罫紙・1通 377－10
山田荘左衛門→東京鉱山監督署長野田勇殿







郵便物受領証（東京鉱山監督署宛山田荘左衛門郵便 明治39年5月23日 2通 377－14
物）
封筒　東京鉱山監督署→山田荘左衛門殿　中味なし 3点 377－15
（試堀願不許可書、岩手県和賀郡谷内村金鉱）　仙台 明治40年10月5日 1通 367－1
鉱山監督署長浅野兼助→出願人山田荘左衛門
（試掘願書・鉱区図作成要領） 1通 367－2


































































































































御普請御入用御取替証文之事（新金2両余）　岩舟村 享保8年卯3月 竪紙・1通 241－2
預り主名主角兵衛、組頭仁兵衛、請人清七、同断文六、
同断貞右衛門→東江部村庄左衛門殿、利兵衛殿

















































也替につき）　六川村名主同 文政11子10月 竪継紙・1通 244－2
主、東江部村名主、草問村名








































































（押切村字嶋地堤の修覆相論諸願書写、帳崩れ） 慶応元丑年11月 竪紙・4枚 289




訴状写（千曲川東岸村々の堤普請に故障申立する西岸 慶応2寅年2月 美・1冊 82－2村々へ反論）　訴訟人・安源寺村年寄要左衛門、同東江
部村名主理兵衛→御奉行所様
































































































（済口証文写差上書）　右要左衛門、彦市→松本直一郎様 寅10月 竪紙・1通 254－2
中野御役所　254－1の包紙として使用


























堤修復人足取調帳　円徳耕地弐拾村組合 慶応元年丑11月 横長美・1冊 81
御出役御旅宿入用割銭帳　扱人　50はこより紐で一括 慶応2寅年5月24日～6横長美・1冊 50－1
月21日
高木様小川様御出役御旅宿御賄帳　井賀屋 慶応2寅年6月 横長美・1冊 50－2
海沼様御泊雑用帳　菱屋儀兵衛 （慶応2年6月） 横長美・1冊 50－3
松代御出役様御泊雑用帳　袋屋 寅6月 横長美・1冊 50－4





































































「水災除新川堀割願　四通弐枚」 （万延元～文久2） 袋入・3通・1鋪 246－2








































































































（民部省へ出頭につき武蔵屋へ惣代入来願）　東京馬 午閏10月17日 竪紙・1通 464－39
二武ニニ而赤沼河原新田庄兵衛→高井水内堀川一件御惣
代衆中様
（書状、民部省への歎願、松原様へ挨拶、など江戸で 午11月14日 仮綴・1通 464－34
の経過報告）　　（東京馬喰町、新保村）治助→江部山田
旦那様　包紙共










（書状、腰痛のところ名代出向の礼、茶呈上）　長沼 7月28日 横切継紙・1通 464－33
奥右衛門→会計所御詰合中様





















覚（重詰代書上）　和泉屋元兵衛→土手御掛り御惣代中 （明治2）巳12月15日 切継紙・1通 464－9
様
おほへ（川除普請入用金受取）　山王嶋村組頭多三郎、 （明治2）巳12月25日 切紙・1通 464－10
同善右衛門→東江部村御惣代山田理兵衛様
















































































出人足日々取調帳　須坂藩 明治3庚午年閏月23日 横半半・1冊 209－3
出人足日々取調帳　須坂藩209は全て折目上 明治3庚午年閏月29日 横半半・1冊 209－1
縄俵請取通　高井郡東江部村 明治3午年閏10月 横半半折・1冊 94






諸材木巨細取調帳　会計山掛り 明治3午年ll月 横長美・1冊 96
手びかへ（藤束など普請諸入用）　山田忠造 明治3午年ll月 横半半折・1冊 97




出人足野帳　藩県出役 明治3午年12月6日 横半半・1冊 210－3












久左衛門勘定帳　水内郡赤沼村幸蔵手控 明治3庚午年 横半半・1冊 295
（会計所・掛役人宛諸代金受取書綴） （明治3） 綴り・23通 464－12
御請書（今井村〆切御普請石乗入用）　赤沼村請主金 明治3午年 竪紙・1通 464－15
平、同村請人要右衛門→会計方御役人衆中様　包紙共
堤一件見舞請覚 寅5月 横美半折・1冊 296
水防一件見舞請　296に挟込 折紙・1通 296－1
出人足日誌各手控 7月18日ヨリ 横半半・1冊 211
覚（養老2升代金精算書）　袋や店→上 9月21日 切紙・1通 464－23
所々見舞受覚（弐度目）　両郡会計所 従前10月1日 横美半折・1冊 224
（安源寺村分明俵140俵受取書）　新保村惣左衛門 10月24日 小切紙・1通 464－18
一176一
堤防組合惣代／千曲川瀬直し／人足・諸入用
（書状、杭木早速送付願）　会計所山田隅太郎→槙山材 10月28日 切紙・1通 464－22
木屋梅吉様、要用












































































































年代 西暦 名　主 組　　頭 百　姓　代 典　拠
宝永4 1707利右衛門 弥兵衛 232－1





元文3 1739理兵衛 金右衛門、平八 長百姓・文右衛門、同伊左衛門、同権兵衛、同文七、同金左衛門
45
元文4 1739理兵衛 太郎右衛門、喜兵衛 伊左衛門 理85
寛保2 1742庄左衛門 文左衛門、理右衛門 喜兵衛 2．55
延享元 1744庄左衛門 27－1
延享3 1746利右衛門 茂右衛門、文左衛門 文右衛門 理52
寛延2 1749理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門、金左衛門 理86
寛延3 1750理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理73
宝暦3 1753理右衛門 文左衛門、茂右衛門 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理71
宝暦4 1754理右衛門 文左衛門、茂右衛門 庄左衛門、文右衛門、金左衛門 理54
宝暦5 1755利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 242－1、理104
宝暦6 1756理右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36－46
宝暦7 1757利右衛門 文左衛門、茂右衛門 文右衛門 理36－42－1
宝暦8 1758理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－53
宝暦9 1759理右衛門 文左衛門、庄吉 金左衛門、文右衛門、庄左衛門 理95
宝暦101760理右衛門 文左衛門 理2
宝暦111761理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 427
宝暦131763理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－50
明和2 1765理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理53
明和3 1766理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－1
明和4 1767理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理8
明和5 1768理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理36－5、理27
明和7 1770理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－3
明和8 1771理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 265－9
明和9 1772理右衛門 文左衛門、庄吉 文右衛門 理24
安永4 1775利右衛門 理36－61－1
安永5 1776理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理100
安永6 1777理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理28
安永7 1778理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理25
安永8 1779理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理96
安永9 1780理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理36－11
天明元 1781理右衛門 文左衛門、庄助 文右衛門 理72
天明3 1783理右衛門 理36－3
天明5 1785理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理108
天明7 1787理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理105
天明8 1788理右衛門 庄助、利左衛門 文右衛門 理32
天明9 1789理右衛門 庄助、理左衛門 文右衛門 417－1
寛政3 1791吉太郎 利七、治助 文右衛門 267－8－2
寛政4 1792吉太郎 利七、伊右衛門 文右衛門 419－1
寛政5 1793文六 利七、伊右衛門 文右衛門 428
寛政7 1795文六 彦五郎、伊右衛門 忠助 理12
寛政101798文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 419・3
寛政111799文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417．4
寛政121800文六 彦五郎、伊兵衛 庄左衛門 417－6
寛政131801文六 彦五郎 庄左衛門 267－7－1
一180一
年代 西暦 名　主 組　　頭 百　姓　代 典　拠
文化元 1804文六 伊兵衛 422－1
享和4 1804文六 伊兵衛 426－2
文化7 1810文六 235－343











文政6 1823文右衛門 理右衛門、伊兵衛 理36－61－3
















天保141843理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－10、18
天保151844理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－55、理78
弘化2 1845理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理47
弘化3 1846理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 277－7－18、理59
弘化4 1847理右衛門 伊兵衛、市右衛門 庄左衛門 理36－21
嘉永21849理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－17
嘉永3 1850理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－15、理82
嘉永41851理右衛門 伊兵衛、文六 庄左衛門 理36－28
嘉永5 1852理右衛門 伊兵衛、跡役栄左衛門 庄左衛門 理36－33、理91
嘉永61853理右衛門 理36－31
文久21862庄左衛門 246－2－1










































































































御用留書帳 元文4年未正月吉日 横長半・1冊 1



























































































夫食拝借小前帳　高井郡東江部村名主理兵衛、ほか村役人 元文3年午8月 横長美・1冊 53－1
7名→鈴木平十郎様御役所
夫食御拝借小前帳　高井郡東江部村名主理兵衛、ほか村 元文3年午9月 横長美・1冊 53－2
役人12名→中野御役所　破損
当六月満水二付信州高井郡東江部村夫食拝借割賦証文 寛保2年戌8月 美・1冊 55
帳　東江部村名主庄左衛門、与頭文左衛門、同利右衛門、
百姓代喜兵衛　破損
飢夫食壱人別拝借証文　信州高井郡東江部村拝借人金左 寛保2年戌8月 美・1冊 56－1
衛門、ほか7名→野呂猪右衛門様御役所
飢夫食壱人別拝借証文　信州高井郡東江部村拝借人小右 寛保2年戌10月 美・1冊 56－2
衛門、ほか7名→野呂猪右衛門様御役所
戌八月十日6同十九日迄御拝借渡シ長（帳）　東江部 寛保2年 横長美・1冊 54
村
飢夫食壱人別拝借証文　高井郡東江部村拝借人金左衛門、 寛保3年亥正月 美・1冊 56－3
ほか8名→野呂猪右衛門様御役所




覚（役所囲籾より拝借分の返納受取書）　中野村郡中 文化13子年2月 竪紙・1通 455－15
代彦二郎→東江部村庄左衛門殿
御請書（三度の洪水につき貯籾割戻受取）　→松本直 慶応2寅年8月 竪継紙・1通 258
一郎様中野御役所
貯穀
































































































覚（貯穀書上）　東江部村名主文六、与頭彦五郎、同伊兵 寛政12年申9月 竪紙・1通 417－6
衛、百姓代庄左衛門→竹内平右衛門様御役所







覚（高井・水内郡村々凶作備百姓出穀籾の件につき勘 （文政9）戌11月 竪紙・1通（2枚） 418定所へ中野代官申上書、写）　大原四郎右衛門
















寅御縄打水帳写（延宝2年分、畑方のみ） （宝永3年8月） 横長美・1冊 6
前々両畑成午之地押改帳　東江部村名主武兵衛 享保11年午2月改 横長美・1冊 8




子年銘々高入引覚帳　東江部村名主文右衛門 享保17年正月 横長半・1冊 11




北大熊高辻当村二而持分高内談覚（写）　小沼村新 明和7年寅3月晦日 横長半・1冊 15－1
屋敷　15の丁間挟込
延宝二年寅御検地名寄帳（仮帳）　山田庄左衛門顕孝 （寛政4年） 横長半・1冊 5

















寺社領書上下書（越村分） 天保3辰年11月日 美・1冊 72－1
信濃国高井郡黒部村大日寺御除地高書上帳　信州高井 天保3辰ll月 美・1冊 72－2
郡黒部村名主平治郎、ほか2名→井上十左衛門様中野御役
所　表題を墨消
社領除地書上帳（北岡村分）　高井郡北岡村名主又左衛 天保3辰H月 美・1冊 72－5
門、ほか3名→井上十左衛門様中野御役所
社領書上帳（若宮村分）　京都吉田二位殿支配下八幡宮 天保4年巳正月 美・1冊 72－3
神主右岩戸伊織之祐→井上十左衛門様中野御役所
寺領書上帳（若宮村分）　京都知恩院末浄土宗正翁寺→ 天保4年巳正月 美・1冊 72－4
井上十左衛門様中野御役所
村入用
信州高井郡東江部村巳正月朔日6同十二月晦日迄村入 元文3年午ノ3月 横長美・1冊 45
用夫銭帳　東江部村名主理兵衛、ほか30名→中野御役所
諸入用［　］　表紙下欠、受取書など仮綴を後に括付 寛保3年閏4月吉［］ 横長半・1冊 108－2


















書指上申侯御事（組分願却下につき名主取 宝永3戌7月 竪紙・1通 412－1－5主願）






書以奉願候御事（不勝手の小百姓西組加入 宝永4年亥9月 竪紙・1通 412－1－8
紙背に東江部村西組戌年貢勘定目録の写
鯉締之瓠鎮盤鰹講雛譲 宝永2年酉10月 竪紙・1通 412－1－9
丁正の貼紙
書を以申上候御事（名主平六を通さず百姓 宝永3年戌10月 竪紙・1通 412－1－10上納願）　文六、文右衛門→御代官様　紙背
主平六交替・組分願書一括） 仮綴・18通 412－2
生欄聾欝蟹（鮭老奎翼獺 宝永元年申11月13日御訴訟中野二而申上候 竪継紙・1通 412－2－1
ナ藤兵衛の差紙写を貼継
の下書） 竪継紙・3通 412－2－2































????? ???? ??? ?? （
並曇主日口円
（東江部村用水普請諸入用書上、下書）　名主与兵衛、 （享保15戌4月22日） 半・仮1冊 74
組頭太郎左衛門、同新兵衛、文右衛門、武兵衛















































































































表題・作成等 年代 形態・数量 整理番号
近代の役職
幕末維新期の陣屋・県御用
鉄砲有無御届書之事（鉄砲所持者なし）　高井郡高石 慶応4辰年正月 竪紙・1通 259村名主嘉右衛門→御郡中御取締衆中






























































































送籍之事（高井郡中野町→高井郡西江部村）　右区戸 明治5年壬申9月 竪紙・1通 282－1－8
長山岸精一郎、副戸長細野平作→第43区戸長篠田市左衛
門殿、副戸長山田文六殿　包紙共



























































































送籍之事（高井郡松川村→高井郡岩舟村）　右副区長 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－14
細野平作、区長山岸精一郎→第43区正副区長御中　袋入
送籍之事（高井郡西条村→高井郡吉田村）　右副区長 明治6年5月 竪紙・1通 282－2－18
細野平作、区長山岸精一郎→第43区正副区長御中　袋入



















































































地租御改正二付各邨議定書　第＋九大区 明治8年8月 美・1冊 338
璽麓諜喜纒鰻雛聾集鑑雫詣書欝 明治9歳第5月 美・1冊 339
モ　第拾九大区
（第拾九大区田畑利子書上） 明治9年6月 1冊 364－1
地租改正各村明細表　北第拾九大区副区長山田荘左衛門 明治9年7月21日 美・1冊 344
→長野県地租改正掛御中




区内各村旧貢米取調牒　第拾九大区会所 明治7年10月 美・1冊 347
「官有地借地料調」 帯封一括・10通 341












（大区内各村山野収利見込帳） 明治11年6月21日 美・1冊 342











「徴兵検査書類入　年々可見合事」（第十九大区之控） 明治9年2月23日 袋入・ 328
（徴兵検査書類雛形綴） 仮綴・2通 328－1
（徴兵検査書類綴、大区内11名分） 明治9年2月 仮綴・11通 328－2
徴兵御届書（本人入牢中の届）　右村用掛青木勝右衛 明治9年2月 朱罫紙・1通 328－3
門、戸長市川和平→長野県権令楢崎寛直殿
以書付ヲ奉願上侯（本人伊勢参宮中につき検査猶予 明治8年10月14日 朱罫紙・1通 328－4願）　右村願人石川栄蔵、用掛市村忠兵衛、戸長高見
沢忠右衛門→長野県権令楢崎寛直殿






























菊大熊村旧若者仲間弊習一件詫書 明治8年2月 美・2冊 285－2
か若者2名、代議人柴本泰蔵、同酒井
庄兵衛→副区長山田荘左衛門殿　副
者一件への対処方につき相談） （明治）8年第2月3日 仮綴・1通（3枚） 285－3
→第19大区長山田庄左衛門殿　封筒
き済まし願書）　山田一→県庁詰 第2月24日 小赤罫紙・1通 285－3－1
ま285－3の封筒入
小切紙・1通 285－3－2














「民費節省下調書類」　北第十九大区会処控 （明治10） 袋入・ 345
（県令の民費節減指示・予算書雛形綴） 明治10年8月 仮綴・1綴 345－1












記（成議案・日誌印刷製本料受取）　活版所小林伝内 明治11年5月8日 1通 363－1
（長野県活版所会計証）→北第十九大区区会議長御中
（小区取扱所費用関係書類綴） 綴・ 363－2
記（内山紙代書上）　指物屋弥兵衛→上 2月23日 切紙・1通 363－2－1
記（西ノ内・中奉書代書上）　飯沼弥兵衛→五小区取 2月27日 切紙・1通 363－2－2
扱所会議場分
記（障子張替費用書上）　経師屋（石出林助）→上 第2月24日 切紙・1通 363－2－3
覚（人数分費用書上、宿泊費力）　柳長→上 2月27日 切紙・1通 363－2－4
記（人足代書上）　青木善兵衛→上 切紙・1通 363－2－5
記（代金書上）　松木や梅吉→上 第2月27日 切紙・1通 363－2－6
覚（みくじ箱代書上）　□や庄助→上 2月27日 切紙・1通 363－2－7
記（草履代書上）　なら屋鉄五郎→区会議会所御中 2月27日 切紙・1通 363－2－8
記（土瓶代書上）　押鐘伊介→取扱所御中 2月27日 切紙・1通 363－2－9
覚（草履代書上）　平のや卯兵衛→上 切紙・1通 363－2－10
記（上生酒代書上）　井賀屋酒店→会議場中様 2月27日 切紙・1通 363－2－11
記（筆紙賄代など書上）　近山勝之輔→拾九大区御中 第2月27日 横長半・1冊 363－2－42















卸中 2月28日 切紙・1通 363－2－16
戸長岩本五 明治11年3月7日 1冊 363－3
加藤成雲→ 7月11日 1通 363－4
（明治10）6月28日1通 363－5














（深尾勇昌医学歴）　右深尾勇昌 明治11年8月 1通 352－5－2
（深尾を区講習医として入学許可願）　右区副区長山田 明治11年8月 赤罫紙・1通 352－5－3荘左衛門→長野県令楢崎寛直殿
（医員講習所入学願）　北第十九大区七小区高井郡平穏村 明治11年8月 赤罫紙・1通 352－5－4乙第二百八十二番地深尾勇昌、右区戸長市川和平→長野
県令楢崎寛直殿














十二年二月七日引渡 （明治12） 赤罫紙・1通 353－5












































第四回下高井郡勧業集談会日誌　長野県下高井郡役所 明治22年5月 刊・1冊 381－1
正誤表共
第五回下高井郡勧業集談会日誌・並附録農話会筆記 明治22年12月 刊・1冊 381－2
長野県下高井郡役所　正誤表共
（農事新報広告チラシ）　農事新報発行所有隣堂 1通 381－2－1
第七回下高井郡勧業集談会日誌　長野県下高井郡役所 明治24年9月28日 刊・1冊 381－3
正誤表共
下高井郡全部組合会






（村会開催通達）　村長欠員議長平野村助役綱島林吉→山 明治34年4月7日 1通 324－2
田荘左衛門殿




（明治三十五年度平野村予算表綴） （明治35） 1綴 324－8
（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店等級表綴） （明治35） 仮綴・1通 324－9
長野県下高井郡平野村明治三十六年度歳入出予算表 明治36年3月 1冊 324－1
（諸税に関する平野村商店・職工・飲食店・理髪業等級表 （明治36） 仮綴・1通 324－12
綴）
（明治三十七年度平野村予算表綴） （明治37） 仮綴・1通 324－10








（江部村耕地図一括） 明治21年5月 23鋪 456
江部村ノ内十七番字西間・十八番字芦畔全図　製図者 明治21年5月調整 1鋪 456－5
中村熊太郎
江部村ノ内五番字家出シ全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－8
江部村ノ内十一番字法性寺全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－10
江部村ノ内三番字宮東全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－11
江部村ノ内十四番字向権現木全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－12
江部村ノ内十番字西土浮全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－13
江部村ノ内二番字長井田全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－14
江部村ノ内七番字畷下全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－15
江部村ノ内十六番字主畷全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－16
江部村ノ内壱番字北原全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－17
江部村ノ内十五番字権現木全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－18
江部村ノ内八番字砂山全図　製図者中村熊太郎 明治21年5月調整 1鋪 456－19




江部村ノ内四番字南全図　製図者中村熊太郎　ほか断片・ 明治21年5月調整 1鋪 456－21
白紙3枚
江部村ノ内九番字下土浮全図　製図者中村熊太郎　ほか 明治21年5月調整 1鋪 456－22
断片・白紙3枚
（江部村全図）　製図者乾宣義ほか断片2枚 明治21年5月調整 1鋪 456－23
江部村ノ内十二番字殿橋全図　ほか断片・白紙など5枚 明治21年 1鋪 456－4
（三ッ和村境耕地図）　製図者中村熊太郎 1鋪 456－1
（新保村境耕地図） 1鋪 456－2
江部村ノ内十三番字入明全図　ほか白紙1枚 1鋪 456－3
（殿橋・都住村境耕地図） 1鋪 456－6
（耕地図） 1鋪 456－7
（耕地図）　ほか白紙2枚 1鋪 456－9
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